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MOMENTO 
S A N T A N D E R . 4 ñ o V l . = N ú m e r o 1.162 
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[l D B J J I S i m 
c o m e n t a F i o q u e nósotPQa p u d i é r a -
m o s h a c e r áé la é n t r e g a á í señor M a u -
r a de l d e c r é t o de d isoVuc i^n lo v iene 
h a c i e n d o el p t ib l ícó a iñcd ida (fiie va 
( i n o c i e n d o l a s d e c l a r a c k w i e s de los j e -
fes de l a s miuo i - í as p a j f l a m e n t a r í a s . 
l i n a s C o r t e s que p a r a i i fu ja l íenef i -
c i i . M ) h a n de s e r v i r , q j ie en ningi'in Jin lado de 
p a t r i ó t i c o s e l i a n de i n s p i r a r , q.¡e se 
h a n de o p o n e r i n c l u s o a la légáJ ízac ión 
de l a s i t u a c i ó n e c o n ó n i i c a , o b r a u r g e n -
tísirnrd y p r i m o r d i a l e n l a a c t u a c i ó n de l 
í i o b i e r n o , m e r e c e n s e r d i s u e i t n s . 
fepana n e c e s i t a de m G o b i e r n o e s - ^ | S & « S S . e * 
t a b l e q u e , c o m o el a c t u a l , es te d i s p u e s -
to a a b o r d a r la so luc ión de los p r o b l e -
m a s q u e a b r u m a n a i p a í s . C o n l a s a c -
t u a l e s C o r t e s no - l e h u b i e r a s i d o p o s i b l e 
l o r e a l i z a c i ó n d e * e s t a o b r a p a í r i ó t i i a 
Justo es reconocer que en todas par tes , 
y por lo q u e se r e l a c i o n a con l a pa ta ta , 
H! pi lbl ico está pagando u n o s prec ios ele-
vad ísimos. 
(Pero esto no es razón p a r a que nues-
t r a s a u t o r i d a d e s l imi ten su gestión a l a -
rnentar el l iedho. 
C u a n d o se h a c e así, ocur re l a m a y o r 
parte de l a s veces ló que ayér eciiTrio y 
qué, fe l izmente, no tuvo -¿f&n liflrpsirlañ-
c i a . 
Nos complace c o n s i g n a r 11110 boy •-<• ce-
lebran dos impor tantes reuniones, de las 
qrio, ¿egi i rámente! saldrá a l g o prácturo en 
beñoficio de] cons iuu idor . 
Nosovros, (pie estaitios y estareq^oe a l 
a a u t o r i d a d en lo que se refiere 
al manten imien to del orden públ ico, no 
tenemos más remedan í iue d e c l a r a r que 
también es tamos y es taramos d ispuestos 
a a p o y a r a l vec indar io en s u s j u s t a s y 
o r d e n a d a s d e m a n d a s del a b a r a t a m i e n t o 
do u n a m e r c a n c í a que se produce en mies -
CENTRO MAURISTA 
E l d í a 5 de este m e s l e r m i n a el plazo 
de te r renos p a r a a n d e n e s do la « a r r e t e r a 
de hoteles de A p a r i c i o a Cabp Mayor . 
Vo tan en cont ra los señores Mateo, G a r -
c ía do) Río, Toledo y A n i . 
— D i s t a m c i i p a r a qué so c o n s t r u y a un 
r a m a l de a l c a n t a r i l l a en Ca jo . 
Q u e d a sobro l a m e s a . 
— L a Corporac ión se d a por enterada 
del importe a quo asc ienden l a s cuentas 
de l a s e m a n a , por u l n a s locl ias por a d -
minist rac ión. 
Ccmisiou de Policía. 
Se a u l m - i / a a don A m a l l o L l a m a [>ara 
¡nst.nlar una fábr ica do j a r a b e s en la ca 
sa. número 7 de la calle de S a n i a L u c i a . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisicn de BenoncenCia. 
D i c t a m e n para que so desestínie la prd | 
posición pidiendo el npinbra'miento do 
se is nuevos prac t ican tes . 
E l Señor Cast i l lo r u e g a a la pres iden-
c i a se invi te a v e n i r a l ^eñor P e l a y o , pa -
r a que d e f i e n d a esto d i c t a m e n , si así lo 
j u z g a oportuno, y a que, por d e l e i m i n a 
d a s razones , os el más ind icado p o r a ha -
cer lo . 
E l señor A r r í man i f ies ta que no so dehe 
ser m á s p a p i s t a que el P a p a . Añade que 
el señor P e l a y o se h a despédido del A \ un-
tamiento púb l icamente , y que, por l.-into, 
h a de jado s a l d a d a s todas las cuentas con 
Gómez Co l lan tos h a c e ver que 
idad de inv i tac ión a l g u n a al 
. pero quo, si l a A lca ld ía 
p i l ^ s k ) p r e f e r e n t e en l a s de l ibe rac íone í : mero , se reciben los datos necesar ios pa - qu iere , puede obl igar le a v e n i r , a n e p l i e n -
- v a m o s a l l a m a r l a s a s í - - d e l P a r l a -
mento. 
V c o m o es to no p u e d e s e r , p o r q u e los 
i n t e r e s e s de le» n a c i ó n no p u e d e n e s t a r 
a m e r c e d de u n o s c u a n t o s po l í t i cos p rn -
f é s i o n a l e s , no h a s i d o . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s porque a t r a v i e s a 
e! p a í s r e q u i e r e n u n a h o n d a y l ionnada 
l a b o r de G o b i e r n o si q u e r e m o s s a l v a r -
le y C a l v a r n o s . 
O n e el G o b i e r n o del señor M a u r a e s -
tá d i s p u e s t o a rea l i js í t r la y ' i o s h a -
ga cpie el a c i e r t o v a y a p a r a l e l o a l p a -
r a f o r m u l a r 
nes . 
l a s opor tunas l o c i a m a c i o -
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
la o é é 
Nada más que para cumplir. 
L a presidió don F e r n a n d o López l '.vi-
g a , por a u s e n c i a del a lca lde , "que no a s i s -
tió a l A y i i n t a m i e n l o por i n fermedad de 
su esposa , y as is t ie ron l is c o i v o j a l e s Se-
ñores OPombo, L a m e r á , Gómez Col lanlés, 
t n o t i s m o q u e en l a e m p r e s a s e p o n e — G a r d a del Río, Cast i l lo , R o s a l e s , A r r í , 
lu d i c e , n o sólo 1?Í e n o r m e g a r a n t l á 1110- R u i z , L a s s o de l a V e g a , López Üór iga , Ma-
r a l y m e n t a l de l i n s i g n e e s t a d i s t a q u e teo, M a ñ u e c o , n u i n i a n ü l a , Gómez (don 
lo p r e s i d e , s i n o el r e c i e n t e d e c r e t o s o - c 
b r e el p r o b l e m a a g r a r i o a n d a l u z , m c -
t a d o y d i s c u t i d o c u a n d o el ( .oní l icto de 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s a p e n a s s i d e j a b a a l 
G o b i e r n o u n a h o r a l ib re q u e a b d i c a r 
a l e s t u d i o de o t r o s a s u n t o s . 
C o n t a n d o el G o b i e r n o , c o m o c u e n t a , 
Toledo y J a d o . 
Se lee y a p r u e b a el a c t a de l a sesión a n -
terior. 
ASUNTOS A N T E S D E L DESPACHO 
Alcaldía. 
iSe h a c e c o n s t a r en a c t a el sent imiento 
de l a Corporac ión por 1a muer te do l a 
condesa de Par ís . 
^-ISe. queda enterado de u n oficio del 
se h a e v i d e n c i a d o de f o r m a i n d i s c u t i - gobernador c i v i l , c o m u n i c a n d o el proce 
b le en los p a s a d o s d ías - c o n l a c o n - S a r n i e n t o del conce ja l don M a n u e l Tor ro 
f i a n z a d é l a m a y o r P a r t e . le l a o p i n i ó n ^ S f ^ o ? 1 , T ^ U ^ " c Z 
p ú b l i c a , los p r o b l e m a s s o c i a l e s , el d( 
s u b s i s t e n c i a s - e l m á s a p r e m i e n l e , a 
n u é s t r o j u i c i o , de c u a n t o s se h a n p l a n -
teado-—, el de l a a u t o n o m í a , y , en fin. 
do do esta forma con la lev M u n i c i p a l , 
si es que el señor Pe layo , on otrq caso , 
no quiere d e j a r do perteqi r a l A y u n t a -
miento. 
E l señor López Dór iga baco p-osen^e 
que man i fes ta rá lo expresado por les n e s 
edi les al a lca lde propietar io , p a r a que és-
te acuerdo lo (jue crea más oportuno al 
caso. 
F i n a l m e n t e se a c u e r d a que el a s n o i n 
quede sobré l a m e s a b a s t a quo el si Ta i r 
Pereda E lor i f i r e s u e l v a la cuestión. 
Comisión de Policía-
fie au tor i za a don E n r i i p i o Ig les ias pa-
ra co locar a n u n c i o s en las l a c h a d a s del 
mercado del E s t e . • 
Comisión de Hacienda. 
Vue lve a l a Comisión un d ic tamen pi-
d iendo que se c u b r a reglamee.tar iamonto 
l a v a c a n t e de conser je del l avadero de l a 
V í a C o r n e l i a . 
Q u e d a sobre l a m e s a el n e g a r l a c rea -
ción de zonas l ib res p a r a l a recaudación 
del a rb i t r io sobre a lcoholes. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor Mateo h a c e i res p reguntas y 
t res ruegos, y se f o r m u l a él m ismo las 
se is respues tas . 
( E s de, a d v e r t i r que el odll repub l icano 
se refiere a l formato de C o m i s i o n e s del 
Mun ic ip io . ) 
D i c e después el señor Mateo «pie no se 
cum'plen los reg lamentos pertenecientes 
a las c a i n o s do toros dé l id ia , y a que és-
t a s deben se r vend idas por separado . 
A ñ a d e que al d ía s iguiente a l de la no-
v i l l ada c e l e b r a d a el domingo, no exist ie-
ron en los puestos de c a r n e los letreros 
a n u n c i a n d o l a venta de las c a r n e s de 
pañéro. 
— V a c a n t e l a representación del A y u n -
tamiento en la J u n t a de C a r i d a d , por fa-
l lecimiento del c o n c e j a l don F r a n c i s c o 
( in t ié r rez , se d e s i g n a , en votación serre -
t o d o s los q u e a c t u a l n i e u t e p e s a n s o b r e ta) pal .a ^ q . n H a , a don F e r n a n d o López t 
l a v i d a n a c i o n a l , s e r á n ob je to de un i r r i g a , p o r 12 votos a s u favor y una pa- loro, 
s e r i o e s t u d i o v de m e d i d a s i n s p i r a d a s peleta en b lanco. T e r m i n a p id iendo que sé obligue a to-
e n l a s r e a l i d a d e s de los m o m e n t o s — S e d a Por e n t e r a d a l a c o r p o r a c i ó n de dos los indust r ia lés del vane) a que colo-
I m m r r m . T n d se-i e s n i so IM- la carta ?e frRÍa8 fQe Trenut.e ,a senT'a efuen esos le t reros a la puer ta de .sus des-Pero para que a s i sea e s preciso ta - v i u d a dei oficial -señor L e c e t a , por los ¿&(ih los (l¡;ls en E x p e n d a c a r n e 
e d i t a r los m e d i o s , y no es n i j u s t o m acuerdos q u e tomó e l A y u n t a m i e n t o con de tor0j p a r a que negué a conocimiento 
n o b l e d a r p o r f raca tsado a u n G o b i e r n o ocasión de s u fa l lec imiento . dei públ ico v obtenga éste l a s economías 
c u y o s p r i m e r o s p a s o s h a n d a d o p o r r e - . - ' S e a c u e r d a e m p a d r o n a r coni l a d a s i - a t ú r a l e s . 
• s u l t a d o e l r o b u s t e c e r e 
P o d e r p ú b l i c o , i n s p i r á n d o s e en 
t i c i a y en l a b e n e v o l e n c i a . 
D e m o s f a c i l i d a d e s 
d e s a r r o l l a r s u o b r a 
(fue p e n s a n d o en 
p a t r i o t i s m o q u e h a o f r e c i d o a 
l i t u i r s e . 
1 ñcación lega l que cor responda a l a señora 
pre-» i i„ io uei v j u d a dp V e l a s c o , 
la JUS- _ , p ' a s a a l a s C o m i s i o n e s de H a c i e n d a ' y 
Pol ic ía u n a sol ic i tud de don L u i s C a l z a -
flh MARGEN DE UN ALBOROTO 
El precio de las patatas. 
Conocen nues t ros lectores l a especie do 
diá logo que ÉL iPiiEBi.o CÁNTABRO sostuvo 
con el señor g o b e r n a d o r c i v i l , con motivo 
de la carest ía de l a s pa ta tas . 
Decíamos nosotros que e r a into lerable 
el precio que d icho producto alchri'/iaba 
en S a n t a n d e r exist iendo en s u p r o v i n c i a 
u n a z o n a productora de m u y est imable 
p roporc ión , y pedíamos con toda c l a r i d a d 
que se prohib iesen l a s expor tac iones. 
Así lo reconoció el señor L a s e r n a , y 
nos parece r e c o r d a r que en tal sent ido so 
•El señor Gómez (don C e r v a s i o ) , des-
pués de a l g u n o s ruegos, dice que l a gr i -
pe h a vuelto a r e a p a r e c e r con c a r a c t e r e s 
epidémicos. 
Como a l g ú n señor conce ja l l e J n t o r r u m -
po, man i f i es ta el señor Gómez q u e en el 
pueblo de Monte h a y dos c a s a s en que s u s 
m o r a d o r e s se e n c u e n t r a n todo:5 en fermos, 
s in a l i m e n t a c i ó n y s in a s i s t e n c i a . 
E l señor L a s s o de l a V e g a f o r m u l a tam-
— U n a i n s t a n c i a de don J u a n de Diego bjé como los anter inrPS v a r i o s ,.nPgoa 
p id iendo ta revis ión del contrato que tío- (le ¡nterés n n m i c i p a i . 
COUS- t ra r io , se ordene a l G r e m i o de pescado-
r e s levante e s a proh ib ic ión . 
ipa l . 
iA uno de el los, que. so re f ie re a l a colo-
cación de c a r t e l e r a s en los edif icios p ú -
bl icos, responde ei señnr L a m e r á , que di -
c h a proposición está en poder del a rqu i -
tecto m u n i c i p a l desdo (pío se presentó, y 
(pie, a l pa recer , a u n no lia tenido éste un 
momento libre p a r a d e s p a c h a r l a . T e r m i 
n a d ic iendo el señor L a m e r á que no pue* 
de cnnse i i l i rse que habiendo uno de c a s a 
p id iendo que se m u n i c i p a l i c e . se v a y a a 
d a r a otro señor desconocido 
E l señor Cast i l lo (habla sobre l a ordena-
ción de pagos m u n i c i p a l e s . 
Ar remete cont ra el a lca lde , señor P e -
r e d a E l o r d i (hay que teoor en c u e n t a 
• G c m i s i o n de Obras , cine en l a p r e s i d e n c i a se s i e n t a e l señor 
a- nerda la concesión de s e p u l t u r a s López D ó r i g a ) y dice que s i f a s y que s i 
d i r i g i ó a los a l c a l d e s d e los p u e b l o s - e n - a don P e d r o L. U z c u d u n y doña Asunción ne fas , respecto a l a deuda con l a D i p u -
c l a v a d o s en l a zona en cuestión. H e r r e r a . . tac ión y a l a f o r m a en que l a soiventa 
IPero es el caso que l a s p a t a t a s se po- —.Se permi te a doña R o g e i i a U r i g ü e n l a A lca ld ía , 
nen a l a v e n t a a u n o s prec ios v e r d a d e r a - c o n s t r u i r un cohorti/.o on u n pat ío de la E l señor Cast i l lo hace u n d i s c u r s o in -
mente e s c a n d a l o s o s y que, s iendo este c a s a n ú m e r o 30 de l a ca l le M a y o r y se t e rminab le (¿pero no estábamos en rue-
prpducto l a base de l a a l i m e n t a c i ó n de l a s a u t o r i z a a don J u a n Bíez Soto p a r a que gos y p r e g u n t a s ? ) , y le contesta el señor 
c l a s e s l i u m i l d e s , • se está, hac iendo impo- eleve u n piso en u n a c a s a de la cal le de Mateo, diciéndole que h a entablado 
ne p a r a l a construcción de unos m u r o s en 
l a A v e n i d a de la R e i n a V i c t o r i a , por ia 
e levar ión de los j o r n a l e s y l a d isminuc ión 
de las l loras de t rabajo . 
P a s a a la Comisión de Obras . 
— Se facu l ta a la de F e s t e j o s p a r a de-
s i g n a r do su seno el vocal qué ha de for-
m a r parto del Comité e jecut ivo p a r a l a 
a t racc ión de forasteroe. 
F R O P O S I C I O N E S 
P a s a a la Comisión de O b r a s una lir-
m a d a por el o m c o j a l don Gervas io Gó-
mez, so l ic i tando la mun ic ipa l i zac ión del 
serv ic io de as fa l tados . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
sible s u adquis ic ión h a s t a p a r a l a s c lases J u a n de A l v e a r . 
a d i n e r a d a s . • — S e a p r u e b a el a c t a de expropi ición 
LA SEÑORA 
Doña Ramona Gutiérrez de Oélis 
VIUDA DE ALONSO 
ha tallecido, a los 84 años de edad 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
S u capellán don L i n o A. Gutiérrez; sus h i jas doña Kmi i i a y doña J u l i a ; 
bijo polít ico don Dan ie l Péjez Albertos (ausente); hermano polít ico don C a -
mi lo Gómez Díaz; nietos don Miguel y doña J u l i a Pérez Alonso y don José 
García Alonso; nieto polít ico don Víctor F a u s t m a m ; biznietos, sobr inos, pr i -
mos y demás par ientrs , 
R l l i - . G \ N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su a lma, se 
celebrarán en la ig les ia par roquia l de Cabezón de la Sa l el d ía 5 del cor r i en -
te, a l a s diez y media de la mañana; por lo que les quedarán agradecidos. 
L a s m isas que se ce lebren ese día en la cap i l l a par t icu lar de la c a s a , 
As i lo de Ancianos de Car re jo e ig les ia par roquia l de Cabezón de la S a l , así 
como también en la par roquia de l Santísimo Cr isto e ig les ia de Padres P a -
sión istas, de Santander , serán epl icados por su a lma . 
E l excelentísimo e i lustr ís imo señor obispo de Santander , lía concedido 
cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
debate enteramente f u e r a de l u g a r , y que 
se t r a t a de* u n e n j u i c i a m i e n t o entablado 
por el señor Cast i l lo c o n t r a el a lca lde . 
E l señor López D ó r i g a , m u y acer tada -
mente y con m u y b u e n a s razones , cor ta 
la discusión, que t i d a de extemporñnea. 
E l señor Mateo dice, por ú l t imo, que el 
señor Cas t i l l o , como conce ja l y cor re l i -
g ionar io , h a debido g u a r d a r las deb idas 
c o n s i d e r a c i o n e s al señor P e r e d a E l o r d i . 1 
A ñ a d e cpio los votos de c e n s u r a deben 
hacerse c a r a á c a r a , f rente a fronte, y 
n u n c a por detrás. 
iEl señor Gómez ('.olíamos defiende la 
act i tud del a lca lde . 
Rect i f ica el señor C a s l i l l o y hace uso 
de l a p a l a b r a el señor Garc ía del Río pa-
r a so l i c i t a r del A y u n t a m i c n í o (pie sea re-
c o n s t r u i d a la e s t a t u a de Ve larde . 
iDice que s a c a el a s u n l o a coiación per 
ser el d í a que es y porque y a va rosu l tan-
do demiasiada b u r l a que el pedestal del 
héroe de M u r i e d a s l i o esté reconstru ido. 
E l señor J a d o hace a l g u n a s observacio-
n e s y a l g u n o s ruegos respecto a l a f o r m a 
en que es repar t ido el carbón de tasa . 
A todos los señores conce ja le? que en 
de i r , aqu í como en todas par tes , de t r i u n -
fo en t r iunfo. 
U n a s e a esto que c u a n d o b a i l a pone en 
s u s mov imientos g r a c i a y a r m o n í a y no 
tienen s u s d a n z a s n i u n gesto de m a l gus-
to, ni un d e s p l a n t e ; son toda s e r e n i d a d . 
E l t r iunfo ante el públ ico del G r a n C a s i -
no, escogido y rofinado, que g u s t a del ar-
te de l icado y tino, (había do se r g rand ís i -
mo, y lo es , y a y e r so repit ió u n a vez más. 
A p r o v e c h a n d o ta belleza del t iempo, el 
publ ico, después de d a r u n a vue l ta , se 
congrego en el C a s i n o y a ú l t ima hora és-
te se vio concurr id ís iñ io . 
La, h e r m o s a pel ícula «Los c a m i n o s del 
destino», como e r a de espera r , gustó 
muohís imo, pues so t r a t a de u n a comedia 
c inoniatográüca do g r a n interés, en l a 
que. los a r t i s t a s rea l i zan u n a labor a d m i -
rable . 
L. 
El Re? concede al señor Maní 
el decreto de disolución. 
DE L A S F I E S T A S DE V A L E N C I A 
Represo dejainíanta Isabel 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 . — H a reigresado de V a l e n -
c i a S u Al teza l a i n f a n t a I s a b e l , que fué a 
' l a s fiestas de l cen tenar io de S a n V icen-
te Férrer., on representación do los R e -
yes . 
A l a estación a c u d i e r o n a r e c i b i r a do-
ña. Isabel los in fantes don C a r l o s y don 
F e r n a n d o y a l t a s e r v i d u m b r e de P a l a -
cio. 
Desde l a estación fué a P a l a c i o la in-
fanta a d a r cuenta ai M o o a r c a del resul -
tado do s u mis ión . 
D o ñ a Isabe l viene sat is fechís ima del 
recibimiento que se ta hizo on V a l e n c i a y 
de las p r u e b a s de adhesión a la Monar -
ip i i a ique personalmonto ba recibido. 
L a i n f a n t a fué objeto do car iñosas do 
most rac iones p o r parte, del pueblo ma-
dr i leño a su regreso de V a l e n c i a . 
E L P R I M E R O DE MAYO 
Desdrdenes en París 
ll Estados unidos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 . — L a F i e s t a del T r a b a j o 
base ce lebrado t a m b i é n en P a r í s y en a l -
g u n a s poblaciones de los E s t a d o s U n i d o s 
de un modo turbulento. 
Kn l a p r i m e r a de d i c h a s cap i ta les se 
reg is t ra ron impor tantes desórdenes, te-
n iendo que in te rven i r l a fue rza públ ica , 
que logró restablecer l a t r a n q u i l i d a d . 
E n v a r i a s poblaciones de los E s t a d o s 
U n i d o s t a m b i é n se a l teró el orden. • 
H u b o sustos y las col is iguientes c a i r e 
r a s . 
Hechos conñrmados. 
M A D i R I D , 2 .—Not ic ias poster iores con-
firman de u n modo indubitable que en 
P a r í s ocur r ie ron g r a v e s a l te rac iones de 
orden públ ico con motivo de ta F i e s t a del 
P r i m e r o de Mayi>. 
De l a colisión en tab lada con l a fuerza 
públ ica resu l ta ron n u m e r o s o s her idos de 
carácter g rave . 
Después de g randes esfuerzos se cohsi 
guió restablecer el orden. 
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El presidente del Consejo presentó la dimisión del Go|,- I 
no, reiterándole el Rey s u confianza.—El decreto sobr^ 
p oblema agra r io andaluz. 
De la Fiesta del Trabajo. 
M A D R I D , 2 . — E l subsecre ta r io df 
bernac ión , c u a n d o recibió a los per iodis-
t a s , les mani festó que en p r o v i n c i a s no 
h a b í a o c u r r i d o inc idente a lguno , sa lvo 
los s i n i m p o r t a n c i a de © i l b a o con motivo 
de l a F i e s t a del T r a b a j o . 
Fi rma regia 
S i , a posar de todo, iracasapew 
a h • 
gase a ext remos que h ic i 
Go- t o m o s oe avenenc ia y l a luchasoraa 
-'di erart w ' 
p e r d i d a de los f rutos, el Podar -i 
i n t e r p o n d r á s u indecl inable m in i J 
v por conducto del gobernada., ü l y  u  ü i or rK8-) 
o r a a p l i c a r l a s • prev is iones de la •• • 
ley de S u b s i s t e n c i a s , y a u n arbitra^11 
l oas ex1" 
nester . 
Complemento de es tas prevención 
e ser el es t imulo del seguro de n J ! ^ ' 
E l M o n a r c a h a s a n c i o n a d o con s u flr-' m á  t r e m a d a s decisiotnes, si 
m a l a s s iguientes d i s p o s i c i o n e s : 
D e G u e r r a . — N o m b r a n d o a l coronel de 
imlanter ía don F e m a n d o de l a T o r r e pa - d  o  l i l  l   eos. 
r a el m a n d o de l a zona de R e c l u t a m i e n t o q u e boy sólo existe cont ra los r W 
de 'Madr id . i n i n a n o s que prev iene el Código"T 
De M a r i n a . — N o m b r a n d o : - g u n d o jefe me i cío, y c o n t r a el incendio a que 1 
del E s t a d o M a y o r C e n t r a l a l c o n t r a a l m i - here el rea l decreto de 11 de abril ¿1,!, 
ranto don M a n u e l P a s q u í n . | C o m o el estrago puede tener diferí 
I d e m je íe de lEstado M a y o r de l a J u - or ígenes, será, u u l q u e l a s entidades J 
r isdiectón de M a r i n a a l c o n t r a a l m i r a n t e ' 1 
señor B u l i g a r . 
cantiles, más especialmente laa w| 
) idad es de labradores y las demiil 
AutorJ^indo al ministro para contratar d f t ó e ^ r e l ^ i o n ^ a s cow ia AgrwultjS 
c iona l p r o c u r e n c u b r i r aquellos de 
P a r a lograr lo , el Gobierne) olré^ 
c o n c u r s o p e c u n i a r i o , q u e h a de ser 
i m a l m o n t e , d ist into según el cariciJ] 
las p e r s o n a s ju r íd icas que havau (t* 
c ib i r le . [ 
i:\ Gobierno h a tenidi 
nl{ i 
él s u m i n i s t r o de energ ía e léctr ica con 
dest ino a l A r s e n a l de l a C a r r a c a . 
No se acepta la dimisión. 
L a J u n t a de G o b i e r n o del Ateneo ha 
acordado no a c e p t a r l a d im is ión quo te-
n í a p r e s e n t a d a del c a r g o de presidente 
de l a docta Corporación el conde de lio- Gobierno ha tenido el propó^, 
manónos. c r e a r n i n g ú n o r g a n i s m o nuevo a 
Reíormas en el Cuerpo de'Policía- a l e n t a r j desenvolver la acciÓD.4 
MADRID! , 2 . — E l m i n i s t r o do. la Gober- quo y a ex is tan o do ihoy en adéi 
nación iha u l t i m a d o y a el estudio do u n a p r o d u z c a n , 
m m v a r e f o r m a del Cuerpo de V i g i l a n c i a . i m p e i d o n a o l e j a c t a n c i a sería, pof 
iPo r d i c h a r e f o r m a se mejora , l a sit.ua- te del Gobierno, p r e s u m i r que ha arena, 
ción de los ind iv iduos afectos a este ser- p lenamente , y q u e J p que hoy m 
vicio, ampl ia ,ndo l a s e s c a l a s y c reando 
nuevas categor ías, etc. , etc. 
El uDiario Universal».—Opinión de Ro 
manenes sobre política actual. 
S e h a comentado m u c h o u n ar t ícu lo 
que p u b l i c a « D i a r i o U n i v e r s a l » , in | ;p i ra-
do, i ndudab lemetne , por el conde de Ro-
m a n o n e s . 
E n este a r t í cu lo se dice que se s iente l a 
neces idad de u.na pol í t ica de i z q u i e r d a s , 
po l í t ica que n o iba de l l a m a r s e Gobierno 
de i zqu ie rdas , a u n q u e en é l f iguren hom-
ares de estas tendencias mi l i tan tes en di-
en l a sq 
>0n las S 
conce 
" i 10° (leJ j t fPf lasAsoí 
•establecidas 
I c i ó n do 
¿ S a entre si 
S a c i o i m * 
IlOO drf ('aPl 
'podrá en ti Ración grat i 
| 8 V la toi 
Con 1 ^ e, 
en el p á r r 
ra otras qu 
íoia, 
"losagnculto 
• cure (Su rt 
poder a 
Jdos en est 
¡ndispensa 
os soliciten 
aes de trab 
ara l a J u n l 
f¿ quinto. I 
V que m e 
jará encorné 
Jj Marít imos 
M adicional 
• las Juntas ] 
imias S o c i a l 
jicas informi 
j d e Agr icuh 
^vas operac 
^ ininisterh 
' ^ i Inst i tuí 
ü( |a Jun ta 
ja aplicar er 
1 insistir se on 
j'fihspfianzas ( 
1 Dado en V i 
liira con 
constituya J a ta aprobac ión de V. .Vi, 
páigina perfecta. 
Muy a i cont ra r io , el Cobiorno da a 
proyecto carácter de mero ensajo 
ción c o n l a c o s e c h a d e cereales que] 
a v e c i n a y d e s c u e n t a que su actual inin 
ti v a debe q u e d a r s u j e t a a multitud 
rect i f icaciones que l a real idad irá Í L 
niendo. 'Pero, s i n d u d a , V. M. y elpl 
entero Iharán a l Gobierno l a justiciar 
reconocer que const i tu ido hace muy 
eos días y a p r e m i a d o al tratamiemo' 
p r o b l e m a s tan comple jos y iiiecesil 
Laboratorio Químico de Buil 
A N Á L I S I S D E AOUAS, . M I N E R A L E S , C A K B O -
N E S , O R I N A S , S A N G R E , E S P U T O S , E T C . 
H y l [ortéí, 3jníresuBlo.--IeléfODO /53 
chos par t idos . L a pol í t ica re fe r ida iba de a 0 j a s i s t e n c i a j u r í d i c a tan nueva, le 
señalarse por s u s espec ia les p roced imien -
tos y ' p o r no consent i r i n g e r e n c i a s extra-
ñas, .gobernando en sent ido l ibe ra l . 
El Congreso chileno. 
L a Comisión o r g a n i z a d o r a del I X C o n -
greso cientíiñco genera l Chi leno, que se 
ver i í i cará el p r ó x i m o sept iembre en l a c a -
pi ta l de l a p r o v i n c i a de T a r a p a c á (Ch i -
le), a l h a c e r l a designación de l a s p í i s o -
n a s que deben s e r c o n s i d e r a d a s como 
m i e m b r o s h o n o r a r i o s del Congreso de 
Iqu iqne , , h a comprendido , entre e l las , por 
resolución u n á n i m e y como sent imiento 
de s i m p a t í a h a c i a E s p a ñ a , a l excelentísi-
mo señor don M a n u e l G a r c í a Jove, m i n i s -
tro p len ipotenc iar io de S u Ma jes tad en 
Ch i l e . 
E l general Berenguer. 
i nd ispensab le h a c e r u n a ordenación! 
s i r v i e r a l a s n e c e s i d a d e s de urgai. 
a u n q u e c a r e c i e s e del preparatorio acoi 
de in formes que h a sido impusible pra 
r a r s e cuando sólo .faltan aproximadaü| 
te un p a r de s e m a n a s p a r a las iirim 
f a e n a s recolectoras . 
L a exper ienc ia d a r á consejo paral 
r i a r y c o m p l e t a r estas primeras 
d a s . Ejn u n a r t ícu lo adic ional se prd 
r a s i s t e m a t i z a r l a s enseñanzas de 
prác t ica , s i e m p r e insuperables, y allejj 
aseso r a m i en tos autor izados para cua 
s e a n e c e s a r i o d isponer en venideras 1 
s ionas , b u s c a n d o el m a y o r acieítóíi 
que no se aventa je l a buena vulun 
P o r es tas cons iderac iones , el rainisí 
que s u s c r i b e t iene el honor de propaj 
a V . M. el s igu iente proyecto. • 
M a d r i d , 30 de abril.—.Señor.-4 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Electrocutado. 
S A N S B E A S T I A N , 3 (3 m a d r u g a d a ) . 
D icen de T o l o s a q u e en el k i lómet ro 528 V u e s t r a Ma jes tad iba s ido a tender a los 
h a a p a r e c i d o el cadáver del joven F e l i p e a n u n c i o s que, por d ive rsos conductos Ue-
E l al to c o m i s a r i o de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos h a c o n t i n t a d o en el d ía de a y e r s u s R o ^ V v iw ^ « ^ n l I S S 
conferenc ias con el Gobierno. R. I • de V . M ^ \ n ^ l ü s ^ n o . . 
E l problema andaluz.—importante real v e n - . , en decretar lo siguiente: 
decreto. 1 A r t í c u l o p r i m e r o . Antes de que 
E l rea l decreto, re lat ivo a l p rob lema mionce c a d a u n a de l a s labores prop! 
a n d a l u z que publ icó a y e r l a ( Gaceta», 
d ice : 
«Señor: U n a de l a s p r i m e r a s y m á s 
h o n d a s preocupac iones del Gobierno de 
I ' rco la , 
de l a recolección de l a próxima cosí 
de cerea les los gobernadores civilesi 
d o n a r á n a l a l c a l d e de cada localid̂  
donde est imen que. l a perturbacii|i i 
re lac iones entro pat ronos y obrerosP 
de a fec ta r a l a n o r m a l i d a d de aquélll 
gan y que sucesos, p a s a d o s presentan co- que organ ice u n a J u n t a reguladora de 
m o m u y atendib les , respecto a las difi- condic iones del t raba jo y do su iusta 
cui tados de carácter socia l que pueden m u n o r a c i ó n . H a b r á on el la igual nómí 
p roduc i rse p a r a l a obtención de l a futiir de pa t ronos une do obreros Luosvu 
r a c o s e c h a en a l g u n a s regiones españo- St.r?in d e s i g n a d o s por l a s Sociedades 
las , y m u y -especia lmente qn c i e r i a s zo-
n a s de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a 
E n t r e las v a r i a s obl igaciones que so-
bre el G o b i e r n o pesan la p r i m e r a es, s in 
d u d a al iguna, a s e g u r a r da efect iv idad do 
la recolección. 
P o r m u y impor tan tes que sean l a s l u -
ostmvioren cont i tu ídas con anteriora 
a la publ icación do este decrete J 
las, . Imitas, Pa t ronatos o institución^ 
c u a l q u i e r Indole, a s i m i s n c i pre«daj 
tes y de pos i t iva in f luencia social, 
de no hub ie re Soc iedades de una; 
otra especie, p o d r á n diacer los nó 
que m u r i ó electrocutado. 
Por amores. 
E n l i ún h a p uesto f in a su v ida QJ joven 
I. T . por c o n t r a r i e d a d e s a m o r o s a s . 
El raid Londres-Madrid. 
A l a h o r a en que telefoneo no se t ienen 
no t i c ias de los andadores que debían do 
h a b e r p a s a d o por osla población y que 
vienen ver i f icando el raid av ia tor io L o n -
d r e s - M a d r i d . 
L a excursión oietitífica. 
H a l legado a S a n Sebast ián , proceden-
te de M a d r i d el catedrát ico don Odón de dhas e¡ntre l o s ' d i v e r s o s in tereses encon- micaitos" los obreros y los patronos, «ff 
B u e n , a c o m p a ñ a d o de t re in ta y siete t radqs , y s i n d e j a r de reconocer l a so- pánduso p a r a t a l fin 
a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d . l ic i tud con q u e se h a de t r a t a r e s a m a - A c t u a r a n es tas J u n t a s como Coi^ 
W s i t a r o n el Cent ro de Oceanogra f ía . t e r ia , parece indudab le q u e el C o b i e r n o de conci l iación y s u misión será efl* 
M a ñ a n a s a l d r á n con dirección a P a r í s h a de desve la rse p r i m o r d i a l m o n t e p a r a t a r los cont rapuestos intereses. En» 
p a r a a s i s t i r a l a f iesta de l a s e m n a es- a s e g u r a r l a n o r m a l i d a d económica, de- do que no lo logr(,n pronundte1*!-
pañola , o r g a n i z a d a en l a Exposic ión do r i v a d a de l a recolección y ago ta r s u s es- d ic tamen en el sentido que estimeíj 
A r t e por el Comité dep r o p a g a n d a f i a n - fuérzos y p rev is iones , con el des ignio do tico y i'usto. 
coespañola. ' quo, on n i n g ú n modo sobrevenga el enor- Ar t . segundo S i no so llegase a " 
T a m b i é n h a n lleigado o t ras s ign i f ica - m e q u e b r a n í o que, l a pférdida o g r a n b lecerse a v e n e n c i a entre patronos y 
d a s p e i s o n a l i d a d e s con idént ico propósi- m e r m a de l a cosecha i m p l i c a r í a i o s , el patrono q u e por cualquier 
to c u l t u r a L E l presente decreta v a e n c a m i n a d o a vo ' h a y a de e m p l e a r trabajadores 
E n el Ateneo iba dado una in teresante l o g r a r eáos fines. O r d e n a q u e en los c a m - ños a l M u n i c i p i o en cuyo térmi"0^ 
Una conferencia. pos, donde l a s c i r c u n s t a n c i a s lo requie- l a s coséahas deberá admit i r prek 
conferenc ia el notable pub l i c is ta señor ' 
G r a n z o w de l a C e r d a . 
F u é m u y a p l a u d i d o , 
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José Palac io. 
MEDICO-CIRUJANO 
V i a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
fi06 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los días, de once y me-
dia a u n a , excepto los festivos. 1 
B U R G O S . N U M . 1, S E G U N D O 
elementos pa t rona l y obrero, y d e d i c a d a s 
a a r m o n i z a r l a s aspiraciones" do ambos . 
E n igual sent ido protector s< i n s p i r a 
otro ar t ícu lo , por el cua l se d a preferen-
c i a a los obreros de l a loca l idad sobre 
los forasteros y se d i f icu l tan los m a n e j o s 
de la cod ic ia , o rdenando que el obrero 
forastero h a y a de rec ib i r la m i s m a romu-
norución consont ida p a r a los de la loca-
lidad. 
Si por f a l t a de braceros suficieDm 
h u e l g a u otro mot ivo, los patroiiosse 
ren en l a neces idad de ntiPzar M 
forasteros, es ta rán obligados a 
cer los l a s m i s m a s condiciones „ 
noración que (hubiesen consentí11" 
los obreros do l a local idad. . $ 
A r t . tercero. Donde acontecieígbj 
cosecha es tuv iese en inmintünte n ^ j 
POIt TELÉFONO 
Acción social católica. 
P A M i P L O N A , 2 . — L a Federac ión S o c i a l 
Cató l ica de N a v a r r a h a acordado , en s u 
r u e g o s y p r e g u n t a s h a n hecho uso de l a ú l t i m a j u n t a genera l conceder p a r t i c i p a - eal iente, etc. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliograria. 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t ranspor tab les . 
E l e c t r i c i d a d méd ica , m a s a j e , luz , a i r e 
palabra", contesta l a p r e s i d e n c i a , y se le-
v á n t a l a sesión. 
MUSICA V TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
ción en l a s u t i l idades a todos s u s obreros 
t ipógrafos. 
E s t a ent idad Mk elevado desde el mes 
de quero a c á dos voces los jo rna les do s u s 
obreros. 
Los jaimistas. 
P a r a el d í a 11 del corr iente o r g a n i z a l a 
Juventud jS, imista g r a n d e s actos de pro-
p a g a n d a . 
C a d a d í a está a l c a n z a n d o m a y o r e s L o s d ipu tados y senadores c a t a l a n e s 
t r iun fos l a gent i l b a i l a r i n a A m p a r i t o Mo- as is t i rán a estos actos, que p r e s i d i r á el 
d i n a , y es que tiene l a s dos p r i n c i p a l e s señor C o m i n , secre tar io pol í t ico de don 
c u a l i d a d e s de u n a a r t i s t a de var ietés por J a i m e . 
sei ' boni ta y s i m p á t i c a ; bolloza y s i m p a - Al medio d ía t e n d r á l u g a r un banquete 
t ía desp ie r tan s iempre a d m i r a c i ó n , y Am,. en l a P l a z a de loros y después una excur-
paro M e d i n a , que l a s dlevn consigo, h a sión. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . »23 
perderse por f a l t a de a c u e i d o ^ . 
Ricardo Ruiz de ^ 1 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de w 
C o n s u l t a de diez « una y ^e1tr n^-
H a t r a s l a d a d o s u clínica a 1» 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, princlp81, 
¡úmero 102. 
Marino Fernández Foniecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierda. 
C IRUJ IA G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E F S C A T - A N T E , 10, %,< 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Procurador de Io8 
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sobre l a sif 
«iveniencia de : 
el Consejo 
¡librará el próx 
íJel resultado.) 
¡ta noticia de 
después de 
lacio, iharáse 
DP. un aconb 
de opinió 
| Etoula el ru in 
flauteará lio; 
tanza, como i 
de min is t ro 
to, en el que 
111 f-n vista del 
hechas a los 
N señor Ma l 
'fdos los min i 
'."os de no acm 
espera el ( 
¡* mala fe, y j 
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Abi l io Lóp 
CIRUJANO TOCOtOCO 
I 
P a r t o s y enfermedades de 'a ^ 
C o n s u l t a de 12 a 2 . - ^ ° ^ 
Gómez Oreña, 6, P'',|iclp 
^ > l C o l , 
s. 
m m . % m 
o lueros , p o d r á e l g o b é t n a d o l " c i -
^ •.„, .{• a l i G o b i n n o l a s m e d i d a s de 
iproP ue es t ime i n d i s p e n s a b l e s , en 
i í ^ t con 1^ ^.V «obre s u b s i s t e n c i a s 
Pvde no iv iembr i ' de 1916, o en o t r o s 
i""1 - de m a y o r e f i cac ia s i fuese m e -
yC- ]a r ta . S i ibub iese C o m p a ñ í a s 
W i t a l a l « y de S e g u r o s , B a n c o s , 
iones. S i n d i c a t o s , M u t u a l i d a d e s 
| • ent idades, de e v i d e n t e s o l v e n c i a 
i1'1", ¿oí G o b i e m o , q u e e s t a b l e c i e r a n 
\0ro de la- i P r o p i c d a d A f j r í c n l a con -
\ 0 pérd idas q u e p u o d a u p r . i l uc i r se 
rt'|lf(0s de v i o l i - n c i a , a b a n d o n a co lec t i -
.r1'1' ¡abares u m o v i m i e n t o s soc ia les 
s d G o b i e r n o p o d r á p r e s t a r l a s 
^ en Ia s i g u i e n t e f o r m a : 
WpoYi las Soc iedades de fines de l u -
• 4,.¿ c o n c e r t a r e l r e a s e g u r o , h a s t a 
!" ñor 1°° de i ries'g'0 a s e g u r a d o . 
' A las A s o c i a c i o n e s de c a r á c t e r m u -
^aj j lec idas a n t e s o después de l a 
' l - i ón de este dec re to , y q u e p o r 
^'.•i entre sus a s o c i a d o s i n v i e r t a n en 
•zaci(MK'S, c u a n d o m e n o s u n 15 
Id ¿el c a p i t a l q u e c a d a u n a asegu-
I f üodrá e n t r e g a r l a s con c a r á c t e r de 
r AH'11 g r a t u i t a u n 5 p o r 100 m á s , s i 
V1|IKI 15 P01" 1 ^ n o a l c a n z a r a p a r a 
n i n g j ú n caso e x c e d e r á d e l 30 p f 100 de i í t i i t i d Astado l os con f l i c t os p e n d i e n t e s , s in 
p r i m a . ^ q u e i hava o c u r r i d o n a d a d i g n o de t e n e r -
B n e l r e a s e g u r o fiintra . r iesgos de pe- se en c u e n t a en l os r a m o s de t r a n s p o r t e , 
d r i s c o , q u e d a f a c u l t a d o el C o m i t é p a r a c o n s t r u c c i ó n , t r á n s i t o r o d a d o y p i a n o s , 
d e t e m j i n a r los c u l t i v o s d b j é t ó d e l rease- 1 E n e l m u e l l e d e l c a r b ó n se v i e r o n m u -
guro . c h í s i m o s o b r e r o s y m á s de c i en c a r r o s , 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o m i t é o f i c i a l en g u i a d o s , como e l d í a a n t e r i o r , p o r sus 
l a s p r o v i n c i a s q u e d a e n c o m e n d a d a a los d u e ñ o s y o b r e r o s n o asoc iados , 
i n t e r v e n t o r e s de H a c i e n d a , q u i e n e s f a c i - L a f a l t a de t r a n s p o r t e s se n o t ó en los 
P n los rtiP/.-irioa . i . - b i i m o 1 l i t a r á n a t o d o p r o p i e t a r i o o a r r e n d a t a r i o d e m á s m u e l l e s , a u n q u e se t r a b a j ó n o r -
1 as n u e r t a s de los i r a d o s del F ° t é ^ t i e r r a s q u f desee a 9 « f u r a r s u cosecha m a l m e n t e , s i n q u e se r e g i s t r a s e n i n g u n a 
ios . .mercados de l ü s t e p r e s o s , en los q u e i h a r á n l a p r o p o s i c i ó n cosa d i g n a de m e n c i ó n . 
l a t o t a l i d a d de los s i n i e s t r o s 
Con l as ' V i t i d a d e s de índo le m a r -
en el pá i^ ra fo a n t e r i o r y con c u a l -
ot ras q u p , n o p e r s i g u i e n d o u n a 
"nciii> es tab lezcan n n s e g u r u d i r e c t o 
i|L a g n c u l t o r t ' s , p o d r á f o n n a l i z a r u n 
'.•eg111"0 ^n I '0 'ac ' í ,n a I a p r i m a q u e 
/ĵ 11 poder acogerse a l os bene f i c ios 
•tojos en estos dos ú l t i m o s p á r r a f o s 
^ indispensable q u e los p r o p i e t a r i o s 
0$ sol ic i ten b a y á n a c e p t a d o l a s con-
E nes de t r a b a j o s e ñ a l a d a s c o m o j u s -
j a l a J u n t a l o c a l r e s p e c t i v a , 
quinto. L a e j e c u c i ó n d e l os con -
que ein e l a r t í c u l o se p r e v i e n e n 
j¡rá e n c o m e n d a d a a l C o m i t é de Se-
Mar í t imos . 
Prt ad i c i ona l . E l Comit ié de S e g u -
^8 Jun tas p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s de 
WDiTnas Socia les y l a s Secc iones A g r o -
nicas i n f o r m a r á n a l a D i r e c c i ó n ge-
de A g r i c u l t u r a d e los efectos q u e l a 
¿nción (|p es^e d e c r e ' o p r o d u z c a n e n l a s 
..pávas o p e r a c i o n e s a g r a r i a s , a ñ n de. 
•í, el m i n i s t e r i o d e F o m e n t o , a s e s o r á n -
L del I n s t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les 
l | |a J u n t a Consu l t i i va A g r o n ó m i c a . 
1 ja ap l icar en l o p o i w e n i r , s i hub iese 
, insistírse en este s i s t e m a p r o t e c t o r , 
.^señalizas que la e x p e r i e n c i a a i o n -
Dado en P a l a c i o a, etc.» 
laura con el decreto de 
disolución. 
íjsnuestro a c t i v o c o r r e s p o n s a l en M a -
recibirnos a y e r t a r d e e l s i g u i e n t e 
...dio u r g e n t e q u e en segu id í i e x p u s i -
ial púb l ico en l a ca l le de la B l a n c a : 
K4DR1D, 2 (5 t a r d e ) . — A l s a l i r el seño r 
•lira de P a l a c i o de c e l e b r a r Conse jo 
||tros, b a j o l a p r e s i d e n c i a de l M o n a r -
^dijo a los p e r i o d i s t a s q u e h a b í a p r e -
ado al Rey l a d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o . 
Ma jes tad—añad ió e l s e ñ o r M a u r a — 
re i te rado su c o n f i a n z a , o t o r g á n d o -
^Tdecreto de d i s o l u c i ó n . 
elecciones de d i p u t a d o s se v e r i f i c a -
i el p r i m e r d o m i n g o d e l p r ó x i m o mes 
¡junio. 
Anteoedentes de la cuestión. 
.expectación q u e h a b í a d e s p e r t a d o el 
todo del Conse jo de m i n i s t r o s cele-
anteayer , p r e p a r a t o r i o d e l q u e se 
Obraría h o y tn P a l a c i o b a j o l a p r e s i -
•ia del R e y , y l os c o m e n t a r i o s hechos 
la p r e t e n d i d a f o r m a de l e g a l i z a r l a 
ición e c o n ó m i c a , se h a n des ivanec ldo 
Itle la no t i c i a q u e comenzó a c i r c u l a r 
y que h o y p a r e c e ser h a t e n i d o 
Hrmación. 
i versión l a c ó n i c a de l l i l t i m o Conse jo 
piada p o r e l seño r M a u r a , n o esc la rc -
iningún p u n t o , d e j a n d o en l a m a y o r 
fírle do las i n c ó g n i t a s l a r e s o l u c i ó n del 
pleito p o l í t i c o . 
Ricamente el s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i -
icia se l i m i t ó a d a r l e c t u r a de l a s i -
atente nota o f i c i o s a : 
I Consejo h a t e r m i n a d o l a r d e l i b e r a -
sobre l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a y 
|weniencia de l a r e u n i ó n de l a s Cor tes , 
el Consejo que con S u M a j e s t a d se 
bi'ará el p r ó x i m o v i e r n e s sí* f i a r á c u e n 
resul tado.» 
t not icia de r e f e r e n c i a es l a de que 
después de ce l eb rado e l Colnsejo en 
icio, Iharáse p ú b l i c o , de u n m o d o so-
ple, un a c o n t e c i m i e n t o de resonaa ic ia . 
de opinión—€n vista de las con-
sultas. 
d-ircula e l r u m o r de q u e el seño r M a u -
i r á h o y a l R e y l a c u e s t i ó n de 
nanza, como "resul tado d e l ú l t i m o Con-
de m i n i s t r o s c e l e b r a d o en l a P r e s i -
da, en el que se t o m ó esta d e t e r m i n a -
811 en vista de l r e s u l t a d o de l as con su 1-
1 «echas a los j e fes de g r u p o s p o l í t i c o s 
'iwí ^ í m ' M a u i ' a -
p o s los m i n i s t r o s m o s t r á r o n s e p a r t i -
Wosde no a c u d i r a estas Cor tes , d o n d e 
Jtespera el G o b i e r n o l a s asedhanzas 
l^'íiala fe, y p l a n t e a r m a ñ a n a l a cues-
" l de conitianza a l a C o r o n a , d e c l i n a n -
)el Poder en el caso "de q u e se n e g a r a 
^nor M a u r a e l dec re to de d i s o l u c i ó n , 
^1 cual e s t i m a e l p r e s i d e n t e d e l Conse-
J116 le es a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e rea -
Tuna eficaz o b r a de G o b i e r n o , 
^aso (ie tener c o n f i r m a c i ó n estos r u m o -
ír;Se crfie q u e e l R e y r a t i f i c a r á los po-
^ 1 señor M a u r a , e n t r e g á n d o l e el de-
I ¡; d i s o l u c i ó n , 
'frein lu ic io l e c o r r o b o r a , en p a r t e , l a 
•PítCla del seño r D a l o en P a l a c i o , d o n -
. siuvo c o n f e r e n c i a n d o con e l R e v m á s 
-«na hora. 
lj|A¡vR Ampliando detalles, 
kse) i ' ^ ' — ^ ^a h o r a q u e p r e v i a m e n -
k i i p ^ u n ^ ^ d o , t u v o l u g a r en P a -
flan . ns f ' j 0 ('r! m i n i s t r o s , q u e t a n t a 
I j e,|01'rne expec tac i ón h a b í a desper -
| ^ l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s , sab iéndose . 
8 g '6 sabía, l a s con tes tac iones n e g a t i -
bfa t?a.ra p r e s e n t a r s e en l as Cor tes 
,"• ' ' ' " ib ido el s e ñ o r M a u r a de todos 
l 1̂ S(v« 8"rupos p a r l a m e n t a r i o s . 
| l % ' , o r M a u r a a c u d i ó a P a l a c i o con 
te^ualidad. 
i{n?n ^ todos los m i n i s t r o s , d i ó co-
Wm ^ n s e j o . 
ido dif*1" M a u r a , en u n extenso y razo-
Seseri • f 6 0 ' exPUS0 a l M o n a r c a t odos 
es P ' m t o s de que. y a se h i zo 
ea n u e s t r o s despadhos de a y e r . 
Eli | Frente a Palacio. 
" Hism a l rededores de P a l a c i o y f r e n t e 
f N e i í S^ h ^ ^ " e s t a c i o n a d o t odos l os 
% de los d i a r i o s m a d r i l e ñ o s q u e . 
J losd i "? r rnac ión en l a P r e s i d e n c i a y 
^ ro ri tc!s m i n i s t e r i o s , as í c o m o b u e n 
0s triar si§:niificacl(>s p o l í t i c o s de d i s -
^na i^ ICes ' en espe ra de n o t i c i a s sen-
h t o s T i 0 8 ' ' 1 ^ i b a c r e c i e n d o p o r m o -
y los g r u p o s e n g r o s a n d o p o r i n s -
'-n,,,,! sale e| señor Maura. 
> de] el l ^ 6 de l G o b i e r n o a p a r e c i ó 
l^iado nau to inóv i l f u é m a t e r i a l m e n t e 
h ^ a M o u 1 " Ia n u b e de p e r i o d i s t a s q u e 
» s ^ a l seño r M a u r a m u l t i t u d de 
^ Jefé dPeiríd^tas y p o l í t i c o s , 
r slK J- G o b i e r n o se s i n t i ó muiy p a r -
.J'S,, ' ^ ' . i í c a t a c i o n e s . 
\ se l i m i t ó a d e c i r , lo va. co-
E l lMo i iá lPoa- -a iüad ió e l señor Maurd— 
firmará es ta t a r d e e l dec re to de d i s p l u -
c i ó n de Cor tes . 
L a s e lecc iones g e n e r a l e s — t e r m i n ó d i -
c i e n d o — s e v e r i f i c a r á n e l d í a p r i m e r o d e l 
p r ó x i m o mes de j u n i o . 
Como una bomba. 
C o m o u n r e g u e r o de p ó l v o r a c i r c u l a r o n 
i n m e d i a t a m e n t e es tas n o t i c i a s p o r t o d o 
M a d r i d . , 
Lo m i s m o que u n o b o m b a c a y e r o n en , C 6 n i o surgieron, 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s . K l de a y e r , c o m o e l d í a a n t e r i o r , f u é 
Sobre e l suceso se i i i c i e r o n a p a s i o n a - 1111 d í a de p e r f e c t a c a l m a en S a n t a n d e r , 
d o s y g r a n d e s c o m e n t a r i o s . . I n o p i n a d a m e n t e , y a esó de l a s c i n c o 
Se trazará un programa de Gobierno de l a t a r d e , u n p e q u e ñ o g r u p o de m u j e r e s 
Continúa la expectación. se r e u n i ó f r e n t e a l e s t a b i e c i m i e n t ó de co-
D e los a n t e c e d e n t e s de estas n o t i c i a s m e s t i b l e s q u e en l a ca l le de H e r n á n C o r -
y a h e t e l e f o n e a d o l o q u e h a b í a . ^ posee l a s e ñ o r a v i u d a de P i c h í n . 
E n el Conse jo de m i n i s t r o s q u e se ce- U n a de e l las e n t r ó en l a t i e n d a , p i d i e n -
lebre se ( f a c i l i t a r á u n a n o t a o f i c i osa ex- do a u n d e p e n d i e n t e u n a p a s t i l l a de j a -
t e n s a , en l a q u e se d e t a l l a r á e l n u e v o p r o - ^( 'm-
g r a m a de G o b i e r n o , c o m p r e n s i v o de t o - U n a vez s e r v i d a , e l d e p e n d i e n t e d i j o a 
d a s l as cues t i ones p a l p i t a n t e s de a c t u a l i - l a c o m p r a d o r a , a l p r e g u n t a r l e e l p r e c i o , 
d a d . q u e l a p a s t i f i a v a l í a 1,2Ü pese tas , y l a 
C o n t i n ú a l a e x p e c t a c i ó n en l os c í r c u l o s n i u j e r en c u e s t i ó n le d i ó SO c é n t i m o s , d i -
p o l í t i c o s a l a i h o r a en q u e te l e foneo . c i a n d o q u e no p a g a b a m á s . y sa l i ó a l a 
E n g e n e r a l , l a o p i n i ó n s e n s a t a y l as c a l l e ' u n i é n d o s e a l g r u p o q u e se h a l l a b a 
gen tes de o r d e n , q u e son l a j n a y o r í á , h a n f u e r a , y t o d a s se r e t i r a r o n de a l l í , d i n -
r e c i b i d o b i e n l a s o l u c i ó n d a d a a l p r o b l e - g i éndoee a o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s , y a en 
m a p o l í t i c o . a c t i t u d a l g o p r o v o c a t i v a , y de l a m i s m a 
Se explicará la situación. f o r m a a d q u i r i e r o n g é n e r o s , p a p á n d o l o s 
E l seño r M a u r a d a r á a m p l i a n o t i f i c a - a p r e c i o s m á s b a r a t o s que los que a c t u a l -
c i ón sobre e l c r i t e r i o d e l G o b i e m o refe- mt?nte r i g e n . 
r en te a l a s cues t i ones de a c t u a l i d a d y a L o s g r u p o s a poco f u e r o n e n g r o s a n d o 
los sucesos p o l í t i c o s q u e h a n i m p e d i d o Y c o m e n z a r o n a d a r g r i t o s de ¡Que se ba -
q u e es tas Cor tes p u e d a n r e a l i z a r l a b o r j e n l as s u b s i s t e n c i a s ! ¡Que se a b a r a t e n l as 
ef icaz de n i n g u n a especie. p a t a t a s ! , y o t r o s p a r e c i d o s . 
T o d o esto f u é t a m b i é n p o r e l s e ñ o r M a u - En e\ Gobierno civil. 
Es tos g r u p o s se d i r i g i e r o n a l G o b i e r n o 
c i v i l , s u b i e n d o u n a C o m t e i ó n a v i s i t a r a l 
s e ñ o r L a s e m a . 
I n m e d i a t a m e n t e después se d i r i g i e r o n 
a l l A I y u n t a m i e n t o , s u b i e n d o l a m i s m a Co-
m i s i ó n a e n t r e v i s t a r s e con el seño r a l -
ca lde . 
F u é r e c i b i d a p o r el seño r López D ó r i -
g a , q u e en a q u e l l o s m o m e m o s se h a l l a b a 
p r e s i d i e n d o l a ses ión , q u i e n la? h i z o p r e -
sente q u e t r a n s m i t i r í a sus p e t i c i o n e s a l 
a l c a l d e p r o p i e t a r i o , a c o n s e j á n d o l a s de 
p a s o q u e se d i s o l v i e s e n p a c í f i c a m e n t e , 
p r o m e t i é n d o l a s que h a b r í a de hacerse l o 
h u m a n a m e n t e p o s i b l e p o r q u e se r e b a j a -
se e l p r e c i o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
n e c e s i d a d . 
Se inicia el asalto a los co-
mercios-—Pan, palos, salchi-
chón y conservas. 
S i e m p r e e n g r o s a n d o i a m a n i f e s t a c i ó n 
f e m e n i n a , f r acc ionóse - ésta y c o m e n z ó e l 
a s a l t o a p a n a d e r í a s y é f i táb lec im ie 'n tós do 
comes t i b l es . 
U n a de l a s p r i m e r a s p a n a d e r í a s asa l -
m m m n d e m s i í b s i s t e m s 
L o s d i s t u r b i o s d e a y e r . 
r a s u c i n t a m e n t e e x p u e s t o a l M o n a r c a . 
Gran O sino. 
H O Y S A B A D O - C I N C O T A R D E 
C i n e m a t ó g r a f o 
E L C O R R E D O R D E M O N T A Ñ A 
L A F A L S l F l C v C l O N D E L C H E Q U E 
Nove la de aven tu ras , 3 par tes 
V a r i e t é s 
is A M P A R H O M E D I N A ss 
( b a i l a r i n a ) 
DEL ASTILLERO 
Un suicidio-
É s t a t a r d e , a l as c u a t r o , l a esposa d e l 
c a r a b i n e r o de m a r M a n u e l S a m p e r M a r - t a d a s f u é l a d e l señor Carúo, , r s r a b l e c i d a 
t í n , q u e se feafllábg t-n l a n u e n a de s u ca- en l a ca l l e de P u e r t a l a ¿Sierra, 
sa , e n c l a v a d a en el s i t i o d e n o m i n a d o « L a A l l í los m a n i f e s t a n t e s t r a t a r o n de a b r i r 
H a b a n e r a » , o y ó u n d i s p a r o h a c i a e l i n - l a s p u e r t a s , que h a b í a n s ido c e r r a d a s o 
t e r i o r de l a casa . p r e v e n c i ó n de c u a l q u i e r suceso, y s ido de-
A l a r m a d a , m d i r i g i ó a l a m i s m a , y a i s i s t i e r o p de su i n t e n c i ó n a l a l l e g a d a de 
e n t r a r en u n a de l a s Ihab i tae iones , encon - v a r i a s p a r e j a s de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , 
t r ó a s u m a r i d o t e n d i d o en e l sue lo y p r e - E s t o o c u r r í a , a p r o x i m a d a m e n t e , a las 
s e n t a n d o u n a h e r i d a d e b a j o de l a b a r b a , c i n c o y m e d i a de la t a r d e , y s i m n l t á n e a -
Cerca d e l c u e r p o de M a n u e l S a m p e r h a - mente^ en d i f e r e n t e s cal les" de la p o b l a -
b ía u n a c a r a b i n a m a u s e r . c i ó n , e r a n a s a l t a d o s c o m e r c i o s de comes-
A l l u g a r d e l suceso a c u d i e r o n i n m e d i a - t i b i e s y p a n a d e r í a s , 
t a m e n t e el j uez seño r L a n u z a y e l m é d i - E n l a t i e n d a t i t u l a d a « L a m á s b a r a t a » , 
co s e ñ o r N i e t o , el c u a l p u d o c o m p r o b a r p r o p i e d a d de d o n N e m e s i o F e r n á n d e z , v 
q u e M a n u e l S a m p e r e r a c a d á v e r . e s t a b l e c i d a e n l a p l a z a de l a E s p e r a n z a , 
T a m b i é n se p e r s o n a r o n en l a casa del» p e n e t r a r o n l as r e v o l t o s a s , a p o d e r á n d o s e 
suceso a l g u n o s g u a r d i a s c iv i les1 y c a r a - de g r a n c a n t i d a d de l a t a s de conse rvas , 
b i n e r o s . a l p a r g a t a s , f i deos , l o m o s y s a l c h i c h ó n . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a l cemen te - E n « L a C e n t r a l E s p a ñ o l a » , s i t a e n la 
r i o , d o n d e le s e r á p r a c t i c a d a k i a u t o p s i a , ca l le de M o r e t , p r e t e n d i e r o n los g r u p o s 
y de l a E s p e r a n z a r e c i b i e r o n t a m b i é n l a d J s e ^ ^ ^ ^ 
v i s i t a de l a s gen tes m a m f e s r a d a s . L o s o p e r a c i o n e s p a r a l a f o r m a l i z a c i ó n de los 
p r o p i e t a r i o s de los pues tos , a d v i r t i e r o n a c o n t r a t o s • 
su vez l a a c o m e t i d a , d i s p o n i é n d ó s e a de-1 ' ^ 
t e n d e r sus in te reses , no y a a c a p a v es- » • » J • • 
p a d a , s ino a eestazo y a p a t a t a z o l i m p i o s . , L O S t l p O g r a í O S S a n t á l l d e r i n O S . 
E n n i n g u n o de estos e d i f i c i o s m u n i c i p a - , 
Ies se c a u s a r o n e s t r o p i c i o s de c o n s i d e r a -
c i ó n . 
¡Ante el Gobierno civi l .—El 
I Los e l e m e n t o s que c o m p o n e n la Secc ión 
M i x t a de S a n t a n d e r , de l a F e d e r a c i ó n 
G r á f i c a E s p a ñ o l a , se h a n d i r i g i d o a sus 
p a t r o n o s s o l i c i t a n d o m e j o r a s en los i o r 
na les . 
Noticias varias. 
El i n f e l i z c a r a b i n e r o d e j a t r e s h i j o s . 
C O R R E S P O N S A L . 
CORRIDA P E A Y E R 
TOROS EN BILBAO 
h a c e r i d é n t i c a f a e n a ; pe ro en t a n p r e c i s o 
m o m e n t o l l egó l a p o l i c í a de S e g u r i d a d , l a 
c u a l se v i ó p r e c i s a d a a d a r u n toque de 
a t e n c i ó n y u n a p e q u e ñ a c a r ^ a p a r a d i so l -
v e r l o s . 
I INQ h u b o q u e l a m e n t a r h e r i d o s n i c o n t u -
sos. 
E n l a s u c u r s a l del se f ió r C a n i a , es tab le-
c i d a en l a ca l le de l A r r a b a l , p e n e t r a r o n 
v i o l e n t a m e n t e los m a n i f e s t a n t e s , r o m -
POR TELÉFONO p i e n d o u n a de l as p u e r t a s , que en a q u e l 
o •, p r e c i s o m o m e n t o t r a t a b a de a t r a n c a r el 
B I L B A O , 2 — H a y u n l l e n o en l a p l a z a , d e p e n d i e n t e , v p r o p i n a n d o a éste u n m o -
T o r e a n C o o h e r i t o y B e l m e n t e . r r o c o t u d o es tacazo en l a cabeza 
P r i m e r o . — « T h - r m o s i l l o » , n e g r o b r a g a o , E l j o v e n e n c a r g a d o de la p a n a d e r í a , a l 
b i en n r n i n d i ' . v e r i a a c t i t u d de los g r u p o s , h a b í a o f r e c i -
Cochero w r o n i q u e a b i e n , s o b r e s a l i e n - do e n t r e g a r t o d o el p a n de que d i s p o n í a ; 
d o c u a t r o l a n c e s , dos de e l los s u p e r i o r e s , p e r o l a s m u j e r e s , no h a c i é n d o l e caso, pe-
E n q u i t e s se l u c e el m a t a d o r . n e t r a r o n en el i n t e r i o r del es tab lec í t n i en -
B e l m o n t e h a r é u n q u i t e de p e l i g r o . ' t o , en e l q u e n o d e j a r o n n i n n solo p a n e -
E l t o r o es b r a v o , pe ro de escaso p o d e r , c i l i o , d e s t r o z a n d o a d e m á s v a r i a s p iezas 
E l S o r d o d e j a u n par . c a í d o y o t r o a l de l a a n a q u e l e r í a , 
c u a r t e o b u e n o . E n cas i t o d a s l a s ca l les de S a n t a n d e r en 
C a l i x t o ' M a r t í n p r e n d e u n o a t o p a c a r - las . q u e se e n c u e n t r a n despachos d^. p a n 
ñ e r o y o t r o c u a r t e a n d o , b u e n o este ú l - y e s t a b l e c i m i e n t o s de comes t i b les , se re -
t i m o . • p i t i e r o n es tas escenas, t o n m a y o r o m e -
Cot íhero coge los t r a s t o s , b r i n d a y có- n01' i n t e n s i d a d . . . _ . 
m í e n z a con u n o a y u d a d o s u p e r i o r . A l a f á l í r i c a cíe T a b a c o s — 
Después hace u n a b o n i t a f a e n a sobre L a a c t i t u d de las c i g a r r e r a s -
l a i z q u i e r d a , o y e n d o cons tan tes a p l a u s o s . L l e g a m o s t r a s a l g u n o s - g r u p o s a l a ca-
E l t o r o en t ra , y sa le c o m o l a sede . E s Ue de M e n é n d e z de. L u a r c a , d o n d e es tá s i -
u n v e r d a d e r o b o r r e g o . t u a d a l a í á b r i c a de T a b a c o s . 
E n t r a n d o de cerca a r r e a u n p i n c h a z o L a s s i m p á t i c a s o p e r a r i á - i de Ja m i s m a 
bueno . f u e r o n i n v i t a d a s a s e c u n d a r l a m a n i f e s -
N u e v o s pases p a r a u n a es tocada c o r t a , t a e i ó n r e s p o n d i e n d o q u e t o d o lo q u e fue -
O t r a u n a ríhispita i d a . i P e d i r e l a b a r a t a m i e n t o de l a 
E l t o r o d o b l a . 
subsis-
t e n c i a s m e r e c e r i a desde l uego su s i m p a -
t í a y su a p r o b a c i ó n ; p e r o q u e en m a n e r a 
a l g u n a s e c u n d a r í a n la a c t i t u d de las m a -
n i f e s t a n t e s en todo lo que s ign i f i case a l -
t e r a c i ó n del o r d e n y m o t i v o de exceso. 
Hacia la parte Sur—Más 
asaltos y alguna pedrea. 
G r u p o s de m u j e r e s y c h i q u i l l o s , en t r e 
l o s q u e figuraban a l g u n o s h o m b r e s , se d i -
V a l e n c i a b a n d e r i l l e a b i e n r i g i e r o n a l b a r r i o de M a l i a ñ o , en a c t i t u d 
poco t r a n q u i l i z a d o r a . 
S e g u n d o . — « M a d a m i t o » , n e g r o , c o m b 
c o r t o , a n c h o . 
B e l m e n t e le s a l u d a con u n a s v e r ó n i c a s 
q u e e l t o r o n o a t i e n d e . 
V e r o n i q u e a de n u e v o el m a t a d o r , s i n 
e n t u s i a s m a r . 
E n v a r a s , t o m a l o s u y o el bi.dho y p r o -
p i n a a l g u n o s ba tacazos y v ó l t e r e t a s . 
M o r e n i t o de 
y p r o n t o . 
.Be lmen te r e t i r a l a gen te , después de 'En l a ca l le de R o d r í g u e z , y en e l es ta-
l as c o n s i g u i e n t e s ó r d e n e s y con l a i z q u i e r b l e c i m i e n t o de d o n I g n a c i o R e a l , I nc ie -
d a y de ce rca hace u n a b o n i t a f a e n a , so- r o n a l g ú n a c t o de p r o t e s t a ; p e r o n o pasó 
b r e s a l i e n d o t r e s m o l i n e t e s e s t u p e n d o s . de a h í l a cosa, p o r q u e este seño r h a b í a 
Sobresa le t a m b i é n u n pase a f a r o l a d o , c e r r a d o su e s t a b l e c i m i e n t o , 
p rec ioso I d é n t i c o p r o c e d i m i e n t o l levoi a cabo 
E l t o r o ^ a c e u n a a r r a n c a d a p e l i g r o s í - d o n ^ c i s c o M a r t í n e z , p r o p i e t a r i o de 
s i m a , q u e e l d i e s t r o e v i t a con g m n h a b í - e s t a b l e c i m i e n t o de l a ca l l e de A n t o n i o 
l i d a d y a r t e , t e r m i n a n d o p o r a r r o d i l l a r s e ^opez. x . J ^ „ i w ^ i 
E n el a l m a c é n de p a t a t a s de d o n P e d r o de e s p a l d a s a l t o r o , o c a s i o n a n d o con es- D ^ i W f 0 ^ a  ^f1111^ u * 'Jü" ^ 2 
to él c o n s i g u i e n t e E n t u s i a s m o en e l p ú - ?1s tab l f , fdo en fe ca l le d ' ; l ¥ W é s 
h i i co de l a V e r a n d a , p e n e t r a r o n ce rca ce u n 
Xrrpa l i n ! l b o c a d a P n o r m e e s t a n d o e l c e n t e n a r de m u j e r e s , a r u e g o s d e l p r o p i e -
o s í ^ c u a d r a ^ t a r i o ' Pero a b a n d o n a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
^ i " ^ x a ' ( U v a c l 0 n ' oreJa y v u e l e l l o c a l a l convencerse de q u e a l l i no ha -
bí ico. 
A 
t o r 
t a a l r u e d o . ) 
T r r c e r o . — ' « C a r i ñ o s o » . T r e s m a n t a z o s 
de C o c h e r i t o se s i sean . 
Se l u c e n en q u i t e s los m a t a d o r e s . 
C o c h e r i t o m u l e t e a con a r t e . 
De l e j o s a t i z a u n a d e s i g u a l . 
D o b l a e l b i d h o . 
Cua r to .—.«Carce le ro» , 
n i q u e a r e g u l a r m e n t e . 
g l . 
n í a n i u n a so la p a t a t a . 
En la Industrial Panadera. 
—«Pedradas y cristales rotos. 
-Aparece la Guardia civil. 
U n g r u p o n u m e r o s í s i m o de p e r s o n a s , 
e n t r e g a s q u e p r e d o m i n a b a n los ch i c ju i l l os 
i B e l m o n t e v e r o - y l a s ' m u j e r e s , se s i t u ó f r e n t e a l a f a b r i c a 
y d e p ó s i t o s de l a I n d u s t r i a l P a n a d e r a , 
T o m a - c i n c o v a r a s el b i c h o p o r ce ro de- e s t a b l e c i d a en l a c a l i e r e F e d e r i c o V i a l , 
f u n c i o n e s . l a n z a n d o a l g u n a s p i e d r a s y v a n o s de-
B e l m o n t e r e a l i z a u n a f a e n a v a l i e n t e y nues tos c o n t r a l os c r i s ta les* y c o n t r a loa 
p r o p i e t a r i o s . 
. C u a n d o m a y o r e r a e l a l b o r o t o , a p a r e -
c i e r o n a l g u n a s p a r e j a s de l a b e n e m é r i t a 
a c a b a l l o , q u i e n e s c o n s i g u i e r o n en pocos 
m i n u t o s d e s p e j a r l a ca l le de gen te y res -
t ab l ece r el o r d e n . 
Otros establecimientos asaltados-
A d e m a s de los q u e d e j a m o s r e f e r i d o s , 
p r e t e n d i ó a s a l t a r s e e l e s t a b l e c i m i e n t o tic 
c o m e s t i b l e s t i t u l a d o « E l B r a s i l » , de l a ca " 
l i e de S a n José; a l g u n o s de l a Cues ta de l a 
a d o r n a d a . 
' . P r o p i n a u n p i n o h a z o p e r p e n d i c u l a r , 
« t r o b u e n o y u n a es tocada d e l a n t e r a , 
a l a r g a n d o e l b r a z o . (S i l enc i o en l a s fi-
l a s . ) 
Q u i n t o . — « P a s t e l e r o » . Coche ro le s a l u -
d a con u n a s b u e n a s v e r ó n i c a s . 
. Coge e l m a t a d o r u n p a r d o b l e y l o c u a r -
tiza a d i n i r a b l c j u e n t e . ( O v a c i ó n . ) ' 
R r i n d a e l Cochero a l b i l b a í n o d o n José 
cierre de establecimientos.--
El teniente de la benemérita. 
A las ocho de l a noche c o n t i n u a b a n es-
t a c i o n a d o s , f r e n t e a l G o b i e r n o c i v i l , va -
r i o s c i e n t o s de p e r s o n a s , en su m a y o r í a 
cu r i osos . * 
M u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s de p i r aque -1 
l íos a l r e d e d o r e s h a b í a n s ido c e r r a d o s , en ' E l Dos de Mayo, 
p r e v i s i ó n de pos ib l es a s a i t o s . < M A D R I D , 2 . — C o n l a s o l e m n i d a d de 
iPocO después de esta h o r a l l egó f r e n t e c o s t u m b r e se h a ce l eb rado 'hoy ta t r a d i -
a l G o b i e r n o c i v i l el t e n i e n t e de l a bene- c i o n a l fiesta c í v i c o - r e l i g i o s a d e l dos de 
m é r i t a , j e f e de ta l í n e a , d o n A m a l l o S a l - m a y o a n t e e l obe l i sco l e v a n t a d o en con-
El pleito de los carteros.- Contestación 
del ministro. 
E l seño r Go icoechea h a con tes tado a l 
seño r a l c a l d e en l o r e f e r e n t e a l p l e i t o de 
los c a r t e r o s desped idos , a s u n t o q u e se le 
i n t e r e s a b a a l m i n i s t r o p o r el seño r a l c a l -
de de B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r Go icoechea m a n i f i e s t a q u e el 
a s u n t o se h a l l a a i n f o r m e de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
A ñ a d o el m i n i s t r ó q u e , p o r s u p a r t e , 
t e n d r á en cuetna. l a escasez de c a r t e r o s 
en B a r c e l o n a p a r a c o m p l a c e r los deseos 
d e l s e ñ o r a l c a l d e . 
E l marqués de Retorlillo. 
E l g o b e r n a d o r h a m a r c h a d o con d i r e c -
c i ó n a ' M a d r i d , a fin de c o n f e r e n c i a r con 
el seño r Go i coechea sob re l o s p r o b l e m a s 
soc ia les de a c t u a l i d a d . 
E l marqu iés de R e t o r t i l l o c o n f e m n c i ó 
ardes p o r t e l é f o n o con el m i n i s t r o . 
L u e g o es tuvo en C a p i t a n í a g e n e r a l , 
M i l a n s g ü e r o , con q u i e n c o n f e r e n c i a m o s b reves m e m o r a c i ó n de t a n g l o r i o s a f e c h a , en e l d o n d e c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r 
i n s t a n t e s los p e r i o d i s t a s . paseo d e l P r a d o . i ¿e] l íosc ih. 
fxós d i j o que i b a a d a r c u e n t a a sus su - Se d i j o u n a m i s a de c a m p a ñ a , q u e fué A SU d e s t i n o , 
p e r i o r e s , que se e n c o n t r a b a n en el despa- p r e s e n c i a d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . H a n m a r c h a d o y a a sus d e s t i n o s Jas 
cho del g o b e r n a d o r c i v i l , y que después E l des f i le de l a s t r o p a s r e s u l t ó I n c i d í - f u e r z a s de l E j é r c i t o de l os r e g i m i e n t o s 
de h a b e r r e c o r r i d o cas i t o d a la p o b l a c i ó n s t m o , ! de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a q u e v i n i e r o n 
a c a b a l l o , t e n í a l a c r e e n c i a de q u e los a l - A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y rep resen - a la, c i u d a d c o n d a l con m o t i v o de los cOn-
b o r o t o s p r o d u c i d o s a y e r t a r d e h a b l a n t a c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e n t i d a d e s m a - n ie tos h u e l g u í s t i c o s -
q u e d a d o d o m i n a d o s c o m p l e t a m e n t e , s i n d r i l e ñ a s . L a c u e s t i ó n de l g a s . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a r e l i g i o s a r e r e m o - , El m a r q u é s de R e t o r t i l l o r e u n i ó en sfl 
n í a e l r e g i m i e n t o de a l a b a r d e r o s , con su despadho a l os d i r e c t o r e s de t a C o m p a ñ í a 
b a n d a d e música.- j de Gas, a fin de pone rse de a c u e r d o sobre 
, L a conferencia de hoy. I el p r e c i o cfcl f l u i d o . 
B I L B A O , 3 ( m a d r u g a d a ) . - — E s t a n o c h e , | E l g o b e r n a c l p r les h i zo ve r los inconve-
n e c e s i d a d de- t ene r q u e h a c e r uso de l a 
f u e r z a . 
L a gestión de la Alcaldía. 
—A comprar artículos de pri 
mera necesidad. 
A l as doce de la m a ñ a n a de h o y se re -
u n i r á en e l A v u n t a m i e n t o l a C o m i s i ó n 
a l a s ocho en p u n t o , d a r á en e l A teneo n i e n t e s q u e se o p o n e n a a n o se to le re el 
u n a c o n f e r e n c i a sob re e l t e m a «Cons ide - a u m e n t o e n p r o y e c t o , 
m u n i c i p a l de S u b s i s t e n c i a s , b a j o l a p r e - r a c i o n e s a r t í s t i c a s » , d i v i d i d a en c u a t r o ! L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s C o m p a ñ í a s 
s i d e n c i a de l seño r P e r e d a E l o r d i . p a r t e s , e l r e p u t a d o p i n t o r y c r í t i c o de a r - ; o f r e c i e r o n a l m a r q u é s de R e t o r t i l l o l l e -
E s m u y p o s i b l e q u e de esta r e u n i ó n sa l - te , d o n J u a n E s p i n a Capo , s e c r e t a r i o ge- v a r l os d a t o s r e f e r e n t e s a l os p r e c i o s d e 
g a e l a c u e r d o de que m a r c h e n i n m e d i a t a - n e r a l de l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s -
m e n t e a l g u n o s c o m i s i o n a d o s m u n i c i p a l e s c u l t o r e s de M a d r i d , 
p a r a c o m p r a r a r t í c u l o s de p r i m e r a nece- . A p u n t a y n o da. 
s i d a d con los q u e abas tecer a f s t a p c h l a - L a j o v e n E s p e r a n z a S a n t a m a r í a , v e c i - •m 
c i ó n , e s p e c i a l m e n t e p a t a t a s . n a de iBasur to , v o l v i ó a n a c e r a y e r . 1 f ^ ^ l ^ M i ^ w . ^ 
Dos d e t e n i d o s S u n o y ™ ' E n s e b i o AJonso R o m e r o , l a t ^ X t r a n j C f O 
Por ios g u a r d i a s de S e g u r i d a d y p o r los ^ ^ ^ ¿ ^ con ™ r e v ^ e r ^ * o 
v i g i l a n t e s de l seño r M u s l a r e s , f u e r o n de- 16 ^ V ^ f 1 1 1 1 . ^ 
IB- c a r b o n e s y gas tos de e l a b o r a c i ó n de g a s , 
con t o d o l o c u a l p r e t e n d e n j u s t i f i c a r e l 
a u m e n t o de p r e c i o d e l fluido. 
t e ñ i d o s , c o m o p r o m o t o r e s de v a r i o s a s a l -
tos a a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s y p o r i n -
t e n t a r a g r e d i r a l a s f u e r z a s de S e g u r i d a d , 
dos i n d i v i d u o s l l a m a d o s C á n d i d o H e r r e -
r a y M a x i m i n o S a l a z a r , los c u a l e s q u e -
d a r o n a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o co r res -
p o n d i e n t e . . 
Dice el gobernador civil. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , seño r L a s e r n a , a l 
r e c i b i r n o s p o r l a noche en su d e s p a c h o , 
n o s m a n i f e s t ó que le h a b í a . v i s i t a d o u n a 
C o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s , los cua les le 
De f e l i c i t a c i ó n es tá E s p e r a n z a y de en-
h o r a m a l a E n s e b i o , q u e f u é a l a c á r c e l . 
D E L GOBIERNO C I V I L 
La huelga de melalúrgicos, 
solneionada. 
A(yer , e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r I .aser-
n a , ce leb ró , c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , 
m u n a 'üer J M o r g a n . 
Un encargo de peligro-—Bombas en pa 
quetes postales. 
C e n t r a l do C o r r e o s se Iban d e s c u b i e r t o 17 
p a q u e t e s pos ta les s i n l os c o r r e s p o n d i e n t e 
necesa r ios f r a n q u e o s . 
R v a m i n a d o s con c u i d a d o d i c h o s p a q u e -
tes, p o r a p a r e c e r con c i e r t o s s í n t o m a s 
sospechosos, se v i ó q u e c o n t e n í a n sus co-
r r e s n o n d i e t n e s b o m b a s . 
Es tos p a q u e t e s i b a n d i r i g i d o s a e leva-
dos p e r s o n a j e s y a n k i s , u n o B u r l e e s s o n , 
d i r e c t o r de C o r r e o s ; W i l s o n , s e c r e t a r i o 
d e l T r a b a j o , y a l os b a n q u e r o s Rocke fe -
. . . n n r i s f i r míe e l los v e n d í a n l os a r - u n a c o n f e r e n c i a en su despacho co 
^ ! f l c c i n n h n s n r de l n ú b l i c o i uesto q u e , C o m i s i ó n de los o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s d e l Se i g n o r a h a s t a l a f e c h a e l s i t i o de d o n -
a s ^ ^ f i c a t q de S a n t a n d e r , que t r a b a j a n en de h a y a n p p d i d o ser exped idos esos p a -
a s u vez, ¿os d u i i u m t l a f á b r i c a de l a s e ñ o r a v i u d a de L.avín, de l que tes , d e s c u b i e r t o s a causa de la i n s u -
R o - a r o n a l g o b e r n a d o r q u e les t r o t é - A s t i l l e r o , y con l os p a t r o n o s . ficiencia de f r a n q u e o . l  p ro te-
• " ^ i r ' p c r ^ f p c í m i e n t o s v e l seño r L a - E n l a r e u n i ó n se " t r a t ó d e t e n i d a m e n t e Se (hacen c o m e n t a r i o s a c e r c a de l os p a -
f J t l n n r n m P t ó cine h o v ñ o r l a m a ñ a n a d e l a s u n t o de l a h u e l g a , p l a n t e a d a h a c e cpietes q u e de i g u a l í n d o l e , con f r a n q e o , nníXí? v i " n a n c i a en l a p o b l a c i ó n p a r a n u e v e d í a s p o r aque l l os o b r e r o s , p o r q u e ' ^ y a n p o d i d o l l e g a r a su d e s t i n o , 
p o n d r í a J W ^ W f * « i u n o p e r a r i o que t r a b a j a b a en ai(rhx)8 t a - E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co r reos n o se 
e V ^ i l n h p r n n d o r ' h a o r d e n a d o que v e n g a n j l e r e s no q u e r í a s i n d i c a r s e y h a b í a r o t o sabe " a t i a t a m p o c o respec to de q u i é n e s 
* » ^ i n ftiiflrdia c i v i l de a p r o v i n - l a c o m u n i c a c i ó n q u e sus comp. : iñor . .s le p u e d a n ser los r e m i t e n t e s . 
fUelVean p r e v e n d ó n de q u e i o s a l b o r o t o s h a b a n d i r i g i d o a t a l e fec to " 
•-- — - ' E n l a r e u n i ó n , después de a m p l i o de-
b a t e , n o se a c o r d ó n a d a en c o n c r e t o , to-
rnándose l a r e s o l u c i ó n de v o l v e r a r e u n i r -
se p o r l a t a r d e . 
A l a s c u a t r o se r e u n i e r o n ep el ( i o b i e r -
i^o c i v i l los copa is ionadoa , y a l t e r m i n a r l a 
c ía , -
p u e d a n t o m a r m a y o r i n c r e m e n t o . 
iNos m a n i f e s t ó , p o r u l t i m o (p ie h o y re -
u n i r í a en su despacho a la ^ p r o v i n -
c i a l de S u b s i s t e n c i a s , p a r a t r a t a r u T g e n -
t e m e n t e e l a s u n t o q u e 
n a n i f e s t a c i o n e s . 
a ve r m- í i v ó las 
Notas necrológicas» 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Cabezón de 
l a S a l , h a b r á n de t e n e r Juga r e l l u n e s 
de los sucesos q u e a y e r 




E L L A B E R I N T O 
Mañana domingo, a las 5 
jerusalén l i M d a 
H las 7 v inedia 
LA SEÑORITA CURSI 
Real orden importante 
L a «Gaceta» p u b l i c a u n a e x t e n s a r e a l 
o r d e n de l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a d a n d o 
d i s p o s i c i o n e s p a r a l l e v a r a efecto el segu -
r o y r e a s e g u r o de l a s cosecihas. 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de p u b l i c a r l a í n -
t e g r a , e x t r a c t a m o l s s u s p r i n c i p a l e s d i s -
posic io ines. . 
E n e l s e g u r o c o n t r a e l i n c e n d i o de co-
sed l ias a c t u a r á , en n o m b r e y r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l E s t a d o e s p a ñ o l , e l C o m i t é o f i c i a l 
d e l S e g u r o i M a r í t i m o , y s e r á o b j e t o d e l 
s e g u r o l a i n d e i r u n i z a c i o n p r o c e d e n t e de 
l a a c c i ó n d i r e c t a d e l f u e g o y l os d e m á s d a -
ñ o s c o m p r e n d i d o s en e l a r t . 393 d e l C ó d i -
g o de C o m e r c i o . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l g a r a n t i z a r á a l ase-
g u r a d o , n o só lo c o n t r a l a s consecuen -
c ias do i n c e n d i o , e n l o s casos q u e de te r -
m i n a el p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t . 396 d e l 
C ó d i g o de C o m e r c i o , s i n o t a m b i é n c u a n -
d o se o r i g i n e p o r c u a l q u i e r a d e l a s c a u -
sas q u e e x c l u y e t a x a t i v a m e n t e de l a res-
p o n s a b i l i d a d d e l a s e g u r a d o r e l p á r r a f o 
s e g u n d o de d i c h o a r t í c u l o , s a l v o e l d e l i t o 
de l a s e g u r a d o . • 
Se e n t e n d e r á p o r t u m u l t o p o p u l a r , a l 
t e n o r de l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o de 27 de ene ro de 1909, todo a c t o de le-
v a n t a m i e n t o d e l p u e b l o , c o m o a s o n a d a , 
m o t í n o s e d i c i ó n p o r e l q u e , desconoc ien -
d o e l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d , se a l t e r e 
g r a v e m e n t e e l o r d e n . 
E l C o m i t é , o b r a n d o p o r c u e n t a d e l E s -
t a d o , p o d r á e m i t i r p ó l i z a s en q u e se g a -
r a n t i c e n l o s r i e s g o s de i n c e n d i o , sea c u a l -
q u i e r a e l o r i g e n d e l s i n i e s t r o , y es tab le -
c e r á l a s p r i m a s a q u e l os c o n t r a t o s d e b a n 
s u j e t a r s e . 
L a i n d e m n i z a c i ó n fijada p o r p e r i t o s se-
S o b r e la iVm i o ^ l a n s t r u m e n t a m ü v A t a l a y a « n c u y a ca l l e c o m p r o m e t i e r o n l a s r á s a t i s f e c h a a l a s e g u r a d o d e n t r o d e l tér-
uc n r c V a d n T n b l c s n a s e ^ p a n a d e r í a s d e l señor M a c h í n y de d o n m i n o d e d iez d ías . 
W n H í f ^ P ( U v a c l 0 n P r o V i c e n t e A l f o n s o , de l a s que se Ü e v á r d n y 
n g a , ; , , . , „ . l e s f u e r o n e n t r e g a d a s a l g u n a s p iezas de 
C u a d r a e l b i c h o y e n t r a n d o d e s p a c i o e l p a n . 
m a t a d o r c o b r a u n a e s t o c a d a e n o r m e en E n e l e s t a b l e c i m i e n t o de c o m e s t i b l e s 
t o d o lo a l t o . ( O r a n o v a c i ó n , o r e j a y v u e l - q^e en l a ca l le de l Sol posee d o n F r a n c i s -
t a a l r u e d o . ) Co R o l d á n , , l os m a n i f e s t a n t e s se l l e v a r o n 
S e x t o . — C o n t i n ú a l a o v a c i ó n a l Coche ro . unos. p a r e s de a l p a r g a t a s y a l g u n o s gé-
« R o b i n o » , a l t o de cabeza. ñe ros , en p e q u e ñ a c a n t i d a d . 
H e l m o n t e w r o n i q u e a b ien. | j u n t o a l M o n t e de P i e d a d se r e u n i ó 
I N. de l a R.—AJ l l e g a r a q u í , ú n i c a m e n - t a m b i é n u n c r e c i d o n ú m e r o de p e r s o n a s , c e n d i o de l a s cosechas, 
pe p o i q u e se Le a n t o j a , n o s c o r t a la c o m u - q u e f u e r o n d i s u e l t a s p o r a l g u n o s a g e n t e » Q u e d a f a c u l t a d o e l C o m i t é p a r a seña -
i^icació» e i . c u a d r o de B i l b a o . d e l señor Mazo. l a r l a comi&ión de reaseguro , que en 
E l C o m i t é r e a s e i g u r a r á , a ser p o s i b l e , 
h a s t a el 90 p o r 100 de t o d o s l os r i e s g o s 
q u e a s u m a en s e g u r o "d i r ec to . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l , y en s u n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n e l C o m i t é O f i c i a l d e l S e g u -
r o i M a r í t i m o , p o d r á c o n c e r t a r con l as 
C o m p a ñ í a s n s e f i t a s e n e l R e g i s t r o d e l 
m i n i s t e r i o d e F o m e n t o , c r e a d o p o r l a l e y 
de 14 de m a y o de 1908, e l r e a s e g u r o . d e l i n -
d a p o r t res a r q u i t e c t o s , u n p a t r o n o pe r - Y d o n a J u l i a ; a su c a p e l l á n don L i n o A . 
tenec ien te a l a P a t r o n a l v u n obrero, d o n . G u t i é r r e z y a l cesto de sus f a m i l i a r e s . 
B r u n o A l o n s o , p r e s i d e n t e d e l . S i n d i c a t o . Descanse en paz el a l m a de la m u e r t a , 
c o m p r o m e t í é n d o s e l as dos p a r t e s l i t i g a n - f u y a s v i r t u d e s e r a n b i e n m a n i f i e s t a s , 
tes a c e p t a r de p l a n o to que a c u e r d e la 
C o m i s i ó n de a r b i t r a j e , q u e d a n d o so luc io -
n a d o e l a s u n t o . 
P o r t a n t o , h o y se r e a n u d a r á n los in te -
r r u m p i d o s t r a b a j o s en los t a l l e i v s de la E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l os n i 
s e ñ o r a v i u d a de L a v m . ! ftoS y d i r e c t o r de l a G o t a de L e c h e . 
I C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7, 3.° 
Pablo Pereda Elordi. 
Los conflictos sociales 
eOH TELÉFONO 
De lo acaecido en Tarancón. 
M A D R I D , 2.—íEl s u b s e c r e t a r i o de Go-
b e r n a c i ó n h a m a n i f e s t a d o q u e se ha pe-
d i d o a C u e n c a con toda u r g e n c i a e l r esu l -
t a d o do l a s a u t o p s i a s de l a s ^ v í c t i m a s ocu-
r r i d a s en T a r a n c ó n e l d í a 25, pues es tá 
c o m p r o b a d o q u e a l g u n a s de e l l as n o f u e -
r o n c a u s a d a s p o r l a B e n e m é r i t a . 
U n g u a r d i a m u n i c i p a l , q u e no p u e d e 
h a b l a r p o r t e n e r u n d i s p a r o en l a g a r g a n 
t a , Iha d i c h o p o r esc r i t o q u e le a g r e d i ó 
u n c o m e r c i a n t e , y u n a m u j e r iha d e c l a r a -
d o q u e u n a h i j a s u y a , de q u i n c e años , 
q u e r e s u l t ó m u e r t a , n o l o f u é p o r d i s p a -
r o s de l a G u a r d i a c i v i l . 
I n f o r m e s p a r t i c u l a r e s d i c e n q u e los 
n o m b r e s de l a s v í c t i m a s de l os sucesos 
o c u r r i d o s en T a r a n c ó n son l os s i g u i e n -
t e s : 
M u e r t o s : P e d r o G a r c í a Gómez , A n g e l 
Sánchez , E l a d i o Gonzá lez , S a n t o s D í a z , 
Jose fa R a m o s T o r r e s , S e v e r a M o r e n o , 
A n t o n i a R a m o s , L u c í a i P á r r a g a , E u s e b i a 
L i m e t a y i M a r í a de l a T o r r e . 
Carlos Rodríguez Caüello. 
de l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d razo , ex 
a l u m n o de l a M a t e r n i d a d de S t A n t o l n e 
' le P a r í s . 
. Especialmente enfermeda-
- des de la mujer y partos] 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, tercero. 
E x c e p t o los d í a s fes t i vos . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. E n 
el S a n a t o r i o M a d r a z o de 4 a 5. 
F R A N C i S G O S E T I É N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 40, t." 
E n t r e los h e r i d o s figuran: J u l i á n (Jpl c . n g n l t a de nueve a u n a y de dos a seis. 
B u r g o , g u a r d i a m u n i c i p a l ; N . A l o n s o de ; 
l a T o r r e , N . M a r t í n , M a r í a M a r t í n e , I s a - • * i ? JL i J « J 
bel R o d r í g u e z , B a s i l i o C ó r d o b a , E p i f a n i o I I P ^ H l T l ? f i f í M s í P s Ü l í t ? ! 
P é r e z , C e l e d o n i o Z a m o r a , T o m á s G a r c í a , U l • V U U U Í U V V U l C l U U I i * 
B e n i t a de l - B u r g o , V i c e n t e Sánchez y N . Partos y enfermedades de l a mujer-
G a r c í a C a m p o s . i E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
Las huelgas pendientes. t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
B A R C E L O N A , 2 . — C o n t i n ú a n en e l m i s - Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2." 
E U X I R ESTOMACAL 
de Safe de Carlos (STOMALIX) 
Ka recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni= 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las uaolestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor do ostómago, ia díapopsía, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan con mtreñimionto 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano. SO. MADRID 
E L . R C I E S L - O C Á N T A Q R O 
R E T R A T O S DE B O L C H E V I K i S 
t C ' T ^ . -2. — 5 3 
L e r i i n nú es '-n ixférd&d un t iorí fbrf ! í ác i l 
de conocer . D u r a ñ t b í i i g a n d á años i t p a f e -
bió enivt ie l to én él m i s t e r i o , y Eííem.jcife-su 
peUpíéño éí íc iÜO «le fliscípliloS y n d m i i ' a -
doréBj i i " SWÓ b á y pOÍSÓS rusos quo pue-
d a n d e c i r q u e lé conocen i n t i n u i n a ' i i t r . 
s i n o q u e son c o n t a d o s los Cfde té han v is -
to a l g u n a v e / . 
N a c t ó en S i n i b i r s k d |() dé a b r i l de 1870 
W l a d i m i i ' o I t i t c h ü í i a í i o f f , a l i a s 
n i n » , I l i t c h c l l i n » y ( ( T y l i n » , h i j o dé u n 
c o n s e j e r o ' d e E s t a d o . 
S i l m a d r e t e n í a " n a p e q u e ñ a p r o p i n l a d 
en K a z a n , y a ta m u e r t e de Su esposo le 
opjicediió -'I Es tado mía p e n s i ó n . 
Las dos h.-i n a u i a - de Ufifefeurfe y su hc r - . 
m a n o D i n i i t r i , c - i i i \HTOM v i g i l a d o s p o r 
la iPd l ic fa c u a n d o su o t r o h e r i n a n o A le-
j a n d r o fue e j e c u t a d o , en I8S7, p o r f i . í íu rar 
o o m o c ó m p l i c e en u n c o m p l o t • M r r o r i é t o 
c o n t r a tá v ida de A l e j a n d r o 111. 
E d u c a d o en la fe o r t o d o x a , ( (Len in» es 
uino de l o s pocos rusos g e n u i n o s q u e se 
e i a a i e n t r a n enti-e los je fes l . o l r hev iques . 
Después de c u r s a r sus p r i m e r o ? estu-
d i o s en el « í imnas io de S i m b i r s k , i ng resó 
en l a ü n í i v a m l d a d de K a z a n , de d o m i e 
l i i " ex j )UÍsado y d e s t e r r a d o de la c i u d a d , 
po r t o m a r . p a r t e en u n m o v i m i e n t o es tu -
d i a n t i l c o n t r a el ( i o h i e n u . . 
E n 1891 e n t r ó en l a ( n i v e r s i d a d de Pe-
t r o g r a d o , d o n d e e s t m l i ó leyes. 
E n 180.') h i zo su p r i m e r v i a j e a l e x t r a n -
j e r o , y e n d o a A l e m a n i a . 
V o l v i ó de n u e v o a r e t r o g r a d o y fu - ' 
a r r e s t a d o de n u e v o p o r sus a c t K i d a d e s 
s o c i a l i s t a s . 
DSÍn esta ocas ión f u é dester r a d o p o r t res 
años a l p u e b l o de S u S b e n s k o l , en la Sihe-
r i a o r i e n t a l , p ro ib ib iéndose lc , después dp 
c i i m o l i d a esa c o n d e n é , V iv l i i en t d n g u n a 
de las c i u d a d e s p r i n c i i t a l e s n i en los cen-
t ros i n d u s t r i a l e s y . u n i v e r s i t a r i o s . 
E n 18ÍX) v o l v i ó a l e x t r a n j e r o . A p a r t i r 
de ese a ñ o , c o m i e n z a su v e r d a d e r o c a r r e -
ra Cómo je fe s o c i a l i s l a . 
Wjp los 17 f i l o s pos te r i o res fenífó p a r t í ' 
a c t i v a en iodos los Congresos s o c i a l i s t a s 
del e x t r a n j e r o y en la co-nfci r n . - i a ("re Z i m -
m e i v v a l d . Despu i 'S v o l v i ó a Hus ia en d 
oálebre v a g ó n si.- i iari . . . 
D u r a i d e a q u e l t i e m p o v i s i t ó m u e b o s 
p a i s r s e i l m o a m i s t a d con todos los ele-
men tos " r e v o l u c i o n a r i o s de E u r o p a , 
• Su res idenc ia f a v o r i t a e r a - P e r o n i n , en 
G a l i t z i a , desde p u d o m a n t e n e r s e en con 
t a c t o con el m m i m i e n t o • r e v o l u c i o n a r i o 
de R u s i a . 
¿Es L e n i n un g e n i o ? M u c h o s rusos lo 
l i a n n e g a d o iy c i e r t a m e n l e no h a y nada 
en su a p a r i e n c i a p e r s o n a l q u e áügfc$a, 
s i q u i e r a sea l i g e r a m e n t e , su sémejarTsM) 
con u n snpe r -homb i -e . 
E s b a j o de e s t a t u r a , r e c h o n c l i o , el cue-
l l o - g r u e s o y c o r t o , l os l i o m b r o s anchos , 
de c a r a r e d o l i d a y c o l o r a d a , f r en te a m -
p l i a , c a l v o , de n a r i z n n ¡yocó v e s j d n a o n a , 
b i g o t e y s o t a b a r b a cas taños . A p r i m e r a 
v i s t a , m á s b ien p a r e c e .un t e n d e r o de n l -
t r a . m a r i n o s de p r o v i n c i a (p ie u n i leader» 
de h o m b r e s . 
S i n e m b a r g o , fijándose en sus peque-
ños o jos g r i s e s , de m i r a d a a g u d a , se ve 
en e l los a l g o q u e reve la una. coni l ianza <i i i 
l í m i t e s en sí m i s m o , y n n a conv i ce i / i n , ] r 
s u p e r i o r i d a d . 
Su c o n o c i m i e n t o de i d i o m a s es e x t r a o r -
d i n a r i o . 
•No es, s i n e m b a r g o , a sus do tes in te lec-
t u a l e s , a lo q u e debe su p o s i c i ó n p r e e m i -
n e n t e en e.j p a r t i d o (pie a c a u d i l l a . 
E l respe to cas i f a n á t i c o con q u e le t r a -
t a n sus co legas, 8S d e b i d o a o t r a s c u a l i -
d a d e s ; l a p r i n c i p a l de l as c u a l , s es su 
v a l o r , su v o l u n t a d de h i e r r o , su dec i s i ón 
y su f a l t a abso lu ta , dé in te rés p r o p i o . 
E n su c redo de r e v o l u c i ó n m u n d i a l , se 
m u e s t r a t a l c u a l e s : a s t u t o v s n l v a n d o 
t o d o c o m p r o m i s o . 
P a r a él e l c a p i t a l es e l d e m o n i o , v con 
ta l e n e m i g o , n i concede n i p i d e g r a c i a . 
« L e n i n » en su v i d a p r i v a d a rio carece 
de V i r t u d e s . E n los d i f e r e n t e s n ta ip ies . 
j u s t i f i c a d o s o i n j u s t i f i c a d o s , q u e se han 
d i r i g i d o - c o n t r a é l , j a m á s ha a p a r e c i d o e l 
m e n o r hecho escanda loso de su v ida nar -
U c u l a r . 
E s t á casado , y s e g ú n *el d e c i r de todos 
es fe l i z en su m a t r i m o n i o . 
• No t i e n e n r e l a c i ó n a k m na con ' ( Len in» 
l as o r g í a s bo lchev is tas . . 
E s u n h o m b r e s o b r i o . Su p r e s u p u e s t o 
p e r s o n a l es s e g u r a m e n t e el m ó s modes to 
de los do t o d o s l os c o m i s a r i o s boíohf iv i -
q m s . 
Sus c r u e l d a d e s no son po r vengana f l 
p e r s o n a l , s ino p o r p o l í t i c a . Y así o c u r r e , 
q u e u n i n d i v i d u o , p o r m u y a m i g o s u v o 
q u e sea, c o m o i m p o r t e su d e s a p a r i c i ó n 
a l a causa qué de ' i ende , rio l o g r a el c a í i 
ño y l a a m i s t a d s a l v a r su v i d a . " 
U n a vez que conced ió u n a e n t r e v i s t a a 
Uiii p e r i o d i s t a e x t i a n j e r n , |e d i j o con f i a n 
<p ieza : 
Í V r s o n a l m e n t e , vo no | en»o nada 
c o n t r a us ted . P o l í t i c a m e n t e , s i n e m b a r -
g ó , es us ted m i e n e m i g o , v yo u s a n - el a r -
m a q u e c r e a m á s coniven iente p a r a des-
t r u i r l e . » 
' C u a n d o T r o t s k i y o t r o s b o l c h e v u p i i s 
p e r s e g u í a n a sus e n e m i g o s con o d i o per-
s o n a l a c e n d f a d o , L e n i n , en a l g u n o s ca 
sos, s i l a s p e r s o n a s "que encoir t ra l>a no le-
n t a i m p o r t a h e i a , e ra ' has ta c l e m e n t e con 
o l la . 
E n c a m b i o , en el caso en q u e T r o s l k i 
t e m b l a r a , - p o r t e m o r a l as consecuenc ias , 
a l d e c r e t a r el f u s i l a m i e n t o de '.(:.(.::ü Uuiu-
bres . L e n i n no d u d a r í a el o r d e ñ a r ! i si 
p e n s a b a q u e t a l ac to era esenc ia ! p a r a " e l 
a v a n c e de su c a u s a . 
lEn l a s n u m e r o s a s c r i s i s p o l í t i c a s por -
q u e (ha p a s a d o el m o v i m i e n t » b o l c h e v i s t a , 
L e n i n h a s ido s i e m p r e el d u e ñ o de l a s i -
t u a c i ó n . 
E n e l deba te es t e m i b l e , se e n c a r a con 
su c o n t r a r i o con u n a energ ía e x t r a o r d i -
n a r i a y su a c o m e t i v i d a d vence toda resis-
t e n c i a . 
T o d o s le obedecen i g u a l m e n t e . L e n i n 
es un f a n á t i c o . 
F r í o , s in p i e d a d , d e s p r o v i s t o de fcojo 
S e n t i m i e n t o , todos sus es fuerzos se d i r i -
gen a i m p o n e r a l m u n d o su do i ^ma . 
(De « E l •Pneh lu Vasco),) 
Kl v a p o r « U n o » , p r o c e d e n t e de ( . I j o n , 
c o n d u c e Í-2().(I0Ü k i k ) g r a m p s de i a r h o n , j i a 
ra La L o m p a ñ í a de l Noi'le,., 
' B u q u e s sa l idos-
IÍ'.OII c a r ^ a g e n e r a l : 
V a p o r (oGloti lde Sarc ic . f ) . p a r a B i jbwfc 
\ a p o r u k a h o T o h ñ a n a ' ) , p a r a Pasa jes . 
V a p o r ( C a b o P r i o r » , p a r a i l i l h a o . 
C n n c e r \ e / a d e Ja. I'.áhrica de S a n t a n d e r , 
y cun desiinV. a S a n L s i e l u n d e P iMv ia y 
Av i l es , el \ a p o r 4<\ i l l a d e pes ;p i e r . - i » . 
El segura desosedlas 
E n la nCaceno . de l d i a 30 de a b r i l p r ó -
x i m o pagado aparv . -e i n s e i ta lo i d . o r d e n 
del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a de fecha 28 
de l c i t a d o mes , d i c t a n d o r e g l a s p a r a l a 
e j ecuc ión del rea l dec re l - , de l L) , p o r 
v i r i i i d Cíe] cua l se a u t o r i z a a l Oomi t / ' üf i - í 
í ral d d Segu ro m a r í t i m o , p a r a .que a 
n o m i n e del E s t a d o , rea l i ce o p e r a c i o n e s 
de S e g u r o , C o a s e g u r o o R e a s e g u r o de 
cosechas p o r causa de i n c e n d i o y para 
e| reaseguro dej r i esgo del p. ( I r isen que 
p u d i e r e n c e r r a r las c o s e c h a S J \ ^ Sr i •" 
La m e n c i o n a d a rea l o r d e n d i s p o n e q u e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l c i t a d o C o m i t é o f i -
C 'aJ en l as p r o v i n c i a s , se e n c o m i e n d e a 
los i n t e r v e n t o r e s de H a c i e n d a , y en su 
consecuenc ia en d i c h a s o f i c i n a s es d o n d e 
lo. i .n le iesados t i e n e n neces idad qé p ré -
s e n l a ! se en s o l i c i t u d de l s e g u r o que de-
sean r e a l i z a r , p a r a ÍÓ c u a l se les f u c i l i -
t a r á los i m p r e s o s i iece;-:arios a l efecto. ' 
No ^erá u h s t á c u l o p a r a l a a d m i s i ó n de l 
s e g y r ó , (pie l a s cosechas ••asegüi-ada.s n o 
estén e n c l a v a d a s en "la p i*0v i r íc iá d o n d e 
se s o l i c i t a . 
I . l an famos l i i ! -Meí fc lón a c e r c a de la i m -
por ta-n f la - . 'q r rv - t iene p a r o los a g r i c u l t o r e s 
la e x p r e s a d a rea l o r d e n , y en la I n t e r -
verijóión de H á e i í n d a de esta p r o v i n c i a 
se i ' n c i l i t a r á n c u a n t o s i i n t e c e d e m e s y de-
t a l l e s se . s d i c H e n - c o n re fe ren , i a a este 
i i i q m r l a i i t í s i m . o a s u n t o . 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camones :-: : : 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3.—SAIVTAJNDEF?.—Tel. 2 0 3 
DE AYER 
Chicó d e n u n c i a d o , 
! . ; i ( . m i r d i a m u n i c i p a l denu l ic i iV a y r a 
l in c h i c o l la í i iadoy. -Xf l í towfe^. 'Moi i toya, de 
d i e z y s e i s años de "d ; id , . . i. l .-cna. i osn lO-
i - r o s e r a m e n l e a l garafccMán y je fe .del d i -
(j ue de,itrftm,a/-o» por^Tre Mü h a b í a n i e| n e n -
i l i d o . w- ri .'• K ' - . t U j f í i t - it'.r.i •' 
L a s á l fombras . 
l ' n a s i r v i e n l e l l a m a d a . I ' ' ranc isca l ' an 
do, d o m i c i l i a d a en l a n l a / a de. la l . iher-
: a ' l . f ü é a y e r d e n n n c i . i d a p o r la Ü n a r d i a 
m m t i c i p n l por s a c u d i r , l a s i t l f o u i h r a s a la 
v ía piVÍdicá erf h o r a s e n n n t está p r o h i -
b i d o . . , t - . , . ' ..' .c j - , 
S e r v i c i o s ele la. . C r u z Rt í ja . 
E n la p o l i c l í n i c a i n h a l a d a ( n el ( U'a i -
te l de l a G i l í »Mt i í jU ITOero i i ; , s i s i i das a y e r 
88 p e r s o n a s . 
D E P O R T E S 
Final Uizcaya-Santander. 
M a ñ a n a , en los C a m p e s . 
(.'.orno a v e r i n d i c á b a m o s , m a ñ a n a po r 
la r i n d e se c e l e b r a r á en los C a m p o s de 
$ffét\ la p i ime ra l i n a l de l c a m p e o n a t o áe 
o r i m e i a B en t re el c a m i t e ^ n v i zca íno 
. l ' d r l u n a Sport.» y el s a n t a n d i - r i n o ((l)!e-
i i . n t i v o C a n t a b r i a » . 
Éste e n c u e n t r o ha d e s p e i i a d o grtü\ i n -
i e r , - en t re l ; i . a l i c i ó n s a n t a n d e r i n a y so-
h re e l p r o h a l i l e r e s u l t a d o s i - b a c e i i s a b r o -
sos c o m e n t a r i o s : 
A y e r se e n t r e n a r o n los « d e p o r t i v i s t a s » 
cem" los r a c i n g u i s t a s , des l i zándose en-
c u e n t r o s in pena n i g l o r i a , a l d e c i r de 
. [ i i i encs le p r e s e n c i a r o n . \ . 
«.Fortuna», de Vig^o.- «Racing». 
• DeSpui 'S de |•eSe^Ia.I•, e x t e n s a m e n t e ej s r -
g t i i í do e n c u e r i t f ó j u g a d o - e l uómíñüfó pasa-
d o e n V i g o e n t r e el « F o r t u n a » , de aque -
l l a c i u d a d , y el «Raci i i í i ,». de ésta, y (me 
l í M i n i n ó con la v i c t o r i a .de l «once» s a n -
t a n d e t i n o p o i ' u n o a. cero , como r e c o r d a -
r á n n u e s t r o s l ec to res , hace « K r o n i k » , el 
i n t e l i g e n t e c r o n i s t a d e p o r t i v o de íc'Lñ Con-
c o r d i a » , d e V i g o . el s i g u i e n t e j u i c i o c r í -
t i co d e la a c t u a c i ó n de los r a c i n g u i s t a s : 
« J u g a r o n l os s a n l a n d e r i n o s i n í i n i t a -
m e n i e m e j o r q u e los ex c a m p e o n e s . Si el 
v i e n t o h izo pesado el p a r t i d o , en m u c h o s 
m o m e n t o s , a p r e c i a m o s en . l os f o r a s t e r o s 
u n a pe r f ec ta c o l o c a c i ó n y u n a cohes ión 
en t o d a s sus l í n e a s n o t a b i l í s i m a . 
L u i s í n A l v a r e z g u s t ó m u c í h i s i m o en los 
dos p a r t i d o s , po r su co locac ión y buen es-
t i l o , r ecog iendo ba lones . C u a n d o p i e r d a 
u n poco de i n d e c i s i ó n , q u e en a í g ñ n o ^ 
i n o m e n t o s se h; n o t a , será u n a v e r d a d e r a 
n o t a b i l i d a d . Los «backs», que f u e r o n ios 
q u e menos g u s t a r a n én el p r i m e r p a r t i -
d o , &e saca r o n - i n l e a y e r l . ien la empina. 
: ; a i i i p i i / ; i n o actm' i (pie no pa rec ía el de l 
¡ i n t e r i o r "matc*h» : i f l i é a [ d a i i d i d o en va 
i i o s ha lones p o r su c o l o c a c i ó n y v a l e n t í a . 
S a n t i u s t i ' s o l a m i ' t i t e i'iiil<> u n a vez, y es-
tuVO segn r . i . | )e los m e d i i i s , el que má.s 
b a j a es T o r r e s : T o m á s A igüero es tuvo i n -
cn i i s . ih le y l u g o con mii i - . i ia c i e n c i a ; f ué 
m u y a t á b a d a la l a i i o r d i ' este i iot ;«hle IIK1-
d i o c e n t r o , l . av in t i ene m u c h a a n a l o g í a 
con A b a d . Conoce todos los « t rucos» del 
í u t b o l y es m a l o de d r i b l a r . T o r r e m a r c a 
b i e n , pe ro no r e p a r t e j u e g o . 
L o * d e l a n t e r o s , q u e es el f u e r t e de este 
' • an ipo . g u s t a r o n po r |;i r a p i d e z con q u é 
hacen los pases. iPep iño A g ü e r o estaba 
m u y m a r c a d o y le d i e r o n poco j u e g o ; as í 
y t odo , en a l g u n a s escapadas d e m o s t r ó 
ser u n o de | u s m e j o r e s e x t r e m o s d e r e c h o s 
une v i m o s . M a d r a / . o j u g ó m e j o r el aj^te-
i i o r p n i t i d o . Diez es pe l i i g ros í s imñ , p o r 
la ñ i c i l i d a d q u e t iene p a r a " s J i o o t M i n ; 
coge de c u a l q u i e r m o d o l a pelota, y d i r i -
g e e s t i i p e i i d a m e n t e . Se des tacó i nuo l i o en 
los dos p a r t i d o S ' C l d e l a n t e r o c e n t r o de los 
mámta tJeaek .«FiiíWina»; de g r a n d e s mca l l 
! , ides y i l o m i n i o de baLón, se co loca y pa -
8¡a c i m g r a n d e r i s i ó n ; este m u c h a c h o es 
u n o de los ¡pie m á s i g u s t a r o n a los adicio-
nados locales. G a v i a , el e x t r e m o i zqu ie r -
d a , es va l ie -n t íshup y de u n a cod i c i a t re-
m e n d a ; . ¡ i r r o l b i c u a n d o eur re la lín.^a y 
c e i i i i a con p r e c i s i ó n . 
A y e r s a l i e r o n p a r a P o n t e v e d r a los co-
n celos «•••(piipa-i-s» r a c i n g n i s t a s , v si en 
i 1 (Stand)) g u s t a r ó t í a lá a i i c i ó i i , en el le-
r r é n o p a r i i ' é u l á r d e j a n u n h u e n , m t ó i e r o 
de a m i s t a d e s . 
O u e i l l e v e n b u e n v i a j e y u n b u e n recuer-
do de s u e x c u r s i ó n p o r t i e r r a s g a l a i c a s . 
A d e s p e d i r s e es tuvo en e i « F o r t u n a » el 
act l iyo d e l e g a d o q u e t r a í a el equ ipOj d o n 
.lose de He r a z a — v e r d a d e r a Aive F é n i x de 
• ••sl.os menes terés—'y en s e n t i d a s p a l a b r a s 
d i ó l as g r a c i a s en n o m b r e de l e q u i p o p o r 
las a t e n c i o n e s q u e se t u v i e r o n con el los.» 
L o que dicen otros. 
Los c r o n i s t a s d e p o r t i v o s q u o h o n r a r o n 
el d o m i n g o p a s a d o con su p r e s e n c i a los 
C a m p o s de S p o r t , se exceden en e l o g i a r l a 
b u e n a a c t i t u d g u a r d a d a p o r n u e s t r o p ú -
b l i co d u i a n t e e l p a r t i d o V i g o ^ G i j ó n , q u e 
e l los p r e s e n c i a r o n . 
T o d o s estos q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s , con 
u n a s i n c e r i d a d y u n a n i m i d a d poco f r e -
cuentes , c o i n c i d e n en a f i r m a r q u e n u e s t r a 
a f i c i ó n p i e s ^ n c k ) el p a r t i d o s i n p a s i ó n 
a l g u n a y d e n t r o de l a m á s e x q u i s i t a co-
r r e c c i ó n . T a m b i é n t i e n e n p a l a b r a s de 
a fec to p a r a e l c r o n i s t a , que m u c h o a g r a ^ 
decen ios , si b i e n c r e e m o s n o m e r e c e r , y 
cpie i n i i c a m e t i l e l as h a c e m o s c o n s t a r a q u í 
p a r a t es t i n i op i i a r l es n u e s t r o m á s s incero 
r e c o n o c i m i e n t o . 
Comité de s e g u n d a categor ía . 
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o ' h a a c o r d a d o 
este C o m i t é la c e l e b r a c i ó n de los dos s i -
; g u i e n t e s p a r t i d o s de c a m p e o n a t o : 
1 A [0,8 d i e z ' y r u a r l o de la r n a f i a n a . j m 
el c a m p ó (leí «Racin,g», ( ( S a n t a n d e r Spo r t » 
v « C l n h R o l a n d o » , a r b i t r a n d o ( ¡ a c i t u a -
> (C. J.) 
A lá m i s m o h o r a , y en el c a m p o de l 
« D e p o r t i v o » , « H a d i u m F. C.» y « A t b l e t i c 
C lnh» , a r b i t r a n d o el señor Ha lhás . 
1 C o n v o c a t o r i a . 
Se r u e g a a los soc ios de l « S a n M a r t í n 
' F . G.» q u e se emcuen t ren en el s i t i o de 
c o s t u m b r e a las nueve de l a n o c h e de hoy 
p a r a t r a t a r de a s u n t o s de i n t e r é s . — E l ca-
p i t á n . 
i PEPE M O N T A B A . 
P E D E S T R I S M O 
P r o s i g u i e n d o l á c a m p a ñ a de l pedes-
t r i s m o , l á S o c i e d a d « A r i ñ S p o r t » , de Cue-
to, iba o r g a n i z a d o p a r a e l d í a -I d e l ac-
t u a l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , u n a c a r r e -
r a pedes t re , con c a r á c t e r s o c i a l , c u y o re -
c o r r i d o es de 6.750 m e t r o s . 
A j u z g a r p o r el n ú m e r o de i n s c r i p t o s , 
pues p a s a n de v e i n t e , p r o m e i e e s t a r a n i -
m a d í s i m o el e s p e c t á c u l o , e l q u e a m e n i -
zarja la n o t a b l e o r q u e s t a q u e toca p a r a l a 
Soc iedad de b a i l e « L a A r m o n í a » , de c i -
t a d o pueb lo . 
l a, c a n t i d a d y c a l i d a d de l os p r e m i o s 
d e s t i n a d o s p a r a este f i n son m u e b o s e i n -
ne j o i a b l e s , capaces de d e s p e r t a r l a a m -
b i c i ó n de l m á s i n d i f e r e n t e . 
; . ' n i m o y a c o r r e r , pues , ¡ i l i c i m a d o s ! 
C R O N I C A R E G I O N A L 
R E I N O S A 
•Dos hombres h e r i d o s . - d ' o r la behemé-
r i l a de l pues to de H e i n o s a , se p a r t i c i p a a l 
( lo 'n ie rno c i v i l q u e h a n s ido d e t e n i d o s p o r 
a q u e l l a f u e r z a los vec i nos de l p ía b lo de 
M a l a m o r o s a M i g u e l G u t i é r r e z K u i z y 
\ ; i r e i s o R i c o P a n d o , i r a b a j a d o r a s e n . l a 
f a b r i c a de c u r t i d o s que en d i c h o p u e b l o 
ex is te , los (Míales, a l a s a l i d a de l t r a b a j o , 
y p o r a n t i g u o s r e s e n t l m i e n t o s i . c u e s t i o n a -
t a r d e , m u y iluí>t,re s e ñ o r d o n J a c i n t o 
I g l e s i a s , a r c e d i a n o - s e c r e t a r i o de l a D i ó -
cesis. ' 
Cofradía de la Pasión. 
• M a ñ a n a , d o m i n g o , c e l e b r a r á e s t a Co-
f r a d í a l a f u n c i ó n m e n s u a l , con los s i -
g u i e n t e s cu l t os , en la ig l es i a de P a d r e s 
J a s i o n i s t a s . 
P o r l a m a ñ a n a , a l as ocho , misa, de 
c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t odos los c o f r a -
des. 
Po r l a t a r d e , a l a s s ie te y m e d i a , R o -
s a r i o , V ía - iC ruc i s , p l á t i c a , e j e r c i c i o d e l 
m e s de l a s flores y cá(nt icos a l a V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
Adoración Nocturna. 
E s t a n o e h e v e l a r á a J e s u c r i s t o S a c r a -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l t u r n o p r i m e r o d e e s t a secc ión , N u e s -
t r a Señoj-a de l P e r p e t u o S o c o r r o . 
L a v i g i l i a y m i s a q u e en ol la se cele-
b re s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o d e l a l -
m a de d o n I s i d o r o C u b r í a L i a ñ o ( q u e en 
paz descanse) . 
Mes de m a y o . 
F u n c i o u e s r e l i g i o s a s q u e c e i e h r a r á l a 
C o n f r a t e r n i d a d de M a d r e - , ( . r i s t i a n a s e 
H i j a s D e v o t a s de M o r í a , en la p a r r o q u i a 
de S a i d a L u c í a . 
E l d í a i, d o m i n g o , f iesta de S a n t a Mé-
n i c a , m o d e l o de M a d r e s C r i s t i a n a s , t i e n e n 
éstas C o m u n i ó n g e n e r a l en l a m i s a de 
ocho . Y e l d o m i n g o s i g u i e n t e d í a 11, a l a s 
( u a l r o de la. l a r d e , se r e u n i r á en l a i g l es i a 
p a r r o q u i a l j u n t a g e n e r a l de M a d r e s C r i s -
t i a n a s e H i j a s Devo tas de M a r í a , p r e s i d i -
d a p o r el e x c e l e n t í s i m o ^ e ñ o r ob i spo . 
L a N o v e n a de l a Sam.x c o m e n z a r á e n 
este d í a y c o n t i n u a r á m los suces ivos , a 
las s ie te y m e d i a de la t a r d e . 
P a r a s o l e m n i z a r los p iadosos c u l t o s de l 
mes . p r i n c i p i a r á el d í a 23, v i e r n e s , a l as 
siete y m e d i a de la t a r d 1 . la N o v e n a , cine 
c o n c l u i r á el d í a 3 1 , sábado . 
E l d í a I de j u n i o , d o m i n g o , t e n d r á n Co-
H n u n i ó n g e n e r a l , en la m i s a de las o c h o , 
las H i j a s de M a r í a . E l u l t i m o d ía de la 
Novena es ta rá de m a n i l i e s l ) Su D i v i n a 
M a j e s t a d y c o n c l u i r á n estos c u l t o s con la 
b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o , d a d a p o r el ex-
c e l e n l í s i m o y r e v e r e n d í s i m o seño r c h i s p o . 
T o d o s los d í a s , a las o c h o , se d i r á m i s a 
rezada , con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m o n i o . 
P r e d i c a r á los s e r m o n e s este n o v e n a r i o 
el seño r d o n P e d r o de A l c á n t a r a H e r n á n -
dez E s p i n o s a . 
N O T A S . — K l j ueves , í?!' de m a y o , . l io dt 
la Ascens ión de l Señor , será l a . p r i m e r a 
C o m u n i ó n de n i ñ o s y n i ñ a s en la i g l e s i a 
p a r r o q u i a l , en l a m i s a de s ie le y m e d i a ; 
g a n a r á n i n d u l g e n c i a p l e n a r i u y t a m b i é n 
s^us-qwrreHtes c o n s a n g u í n e o s b a s t a el te r -
cer g r a d o , q u e c o m u l g u e n con el los. Se 
los p r e p a r a r á en la i g l e s i a de S a n t a L u -
cía , todos los d ías , desde e l l u n e s , 18 de 
m a y o , a las c i nco y m e d i a de la l a r d e . A 
l a s t res de l a t a r d e del d í a 2i), h a r á n l a 
r e n o v a c i ó n de l as p r o m e s a s del b a u t i s m o . 
T o d a » l as c o n g r e g a n t a s q u e a s i s t a n a 
l a C o m u n i ó n g e n e r a l , g a n a r á n i i d i l i g e n -
c i a p l e n a r i a a p l i c a b l e a las a l m a s del p u r - , 
g a t o r l o , 
E l e x c e l e n t í s i m o e i h n t n s i m o seño r 
ob i spo concede c i n c u e m a c í a s de i n d u l -
g e n c i a p o r l a d e v o t a a s i s t e n c i a a c a d a 
u n a de estos c u l t o s , a d e m á s de l as ( o n c e -
d i d a s a las c o n g r e g a n t a s p o r los R H . P P . 
P í o I X y L e ó n X l l l , a p l i c a b l e s és tos a los 
d i f u n t o s , c$0 d í a s de i n d u l g e n c i a r a d a 
d í a , p o r los obsequ ios , ao tos de v i r t u d u 
o r a c i o n e s hechas d u r a n t e e l ' m e a de M a -
r í a . 
E l i n . j reso de c o n g r e g a n t a s se rá el d ía 
?5, a las c u a t r o de la t a r d e , y el 20. a l a 
m i s m a b o l a , p a r a l as que no p u d i e r a n 
an tes . 
E n estos d ías , después de la i m p o s i c i ó n 
de m e d a l l a s , se i m p o n d r á el e s c a p u l a r i o 
d é l a I n m a c u l a d a a c u a n t a s lo deseen 
L a s p e r s o n a s que g u s t e n ser r e c i b i d a s 
en l a c e n í p a t e r n i d a d o c o n o c e r - s u r e g l a -
m e n t o se. a c e r c a r á n a c u a l q u i e r sacer-
dote de la i g l es i a de S a n t a L u c í a . , 
A las s e i f t 0 _ 
Margarita G. Lacoma tiene i *M 
a n u n c i a r la p r ó x i m a i n a u r ' i . v ^ . ^ Ü 
nueva Casa de confeco.on 1 1 i , | 
Hernán Cortés, número 2, nieri ^ ¡ 
en c u y o s sa lones e x p o n d r á b ^ V e g J 
17 y 18, u n a e s p l é n d i d a c o W - M w 
délos a d q u i r i d o s personalmeJ1011 de' 
c íente v i a j e a París- '' Pn ¿ 
i l e l l e s t i 
r o n , yéndose a las m a n >8 y a c o m e l ¡ e n d o -
se con u n o s c u c h i l l o s de los q u e e m p l e a n 
p a r a t r a b a j a r e n su o l i c i o , r e s u l t a n d o el 
p r i m e r o con u n a b e r i d a de seis c e n t í m e -
t r o s de e x t e n s i ó n y dos de p r o f u n d i d a d 
en l a p a l e t i l l a d e r e c h a , y el .segundo con 
v a r i a s h e l a d a s en los dedo ; de a m b a s m a -
nos y en el a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
L o s h e r i d o s , a f o í r t u n a d a m e n t c , no lo 
e r a n de g r a v e d a d , y l a m e n c i o n a d a G u a r -
d ia c i v i l paso el o p o r t u n o p a r t e a l J u z g a -
do de a q u e l t é r m i n o . 
V i d a r e l i g i o s a 
Novena y festividad de Núes 
tra Señera do los Desamparados 
H e a q u í los c u l t o s e x t r a r d i n a r i o s y so-
l e m n e s o r g a n i z a d o s p o r l as H e r m a ñ i t a s 
de l os a n c i a n o s d e s a m p a r a d o s , de esta 
c i u d a d , p a r a o b s e q u i a r a s u exce lsa Pa -
t r o n a , l a V i r g e n d e los D e s a m p a r a d o s , 
ce le l i r a i ' á i i d u r a i n t c la novena y eu su 
i ies ta p r i n c i p a l , con t o d o esp lendo r , en l a 
capj jUa de esta. C a s a - A s i l o de pob res , de l 
3 a l 31 de m a y o de l p resen te a ñ o . 
E m p e z a r á h i n o v e n a el s á b a d o , d í a 3 
de m a y o , a. l as seis de l a t a r d e , p a r a con-
c l u i r el d o m i n g o , M, tiesta, de. N u e s t r a 
S e ñ o r a la V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s . 
T o d o s |os d í a s , a l a :bora i n d i c a d a , ex-
pos i c i ón de Su D i v i n a M a j u s t a d , «Vd-a-
c i ó n y R o s a r i o ; e j e r c i c i o de las F lo res , 
n a v e n a y s e r m ó n , i i n a l i z a n d o el ac to re-
l i g i o s o con l a íBend ip i ón de Su D i v i n a 
M a j e s t a d y c á n t i c o s a la. S a n t í s i m a V i r -
gen . 
E l d í a 1 1 , a l a s s ie te y m e d i a , m i s a de 
c o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r -
m ó n i u m , y a las d iez , l a s o l e m n e , en l a 
q u e p r o n u n c i a r á sus ivotos pe rpe tuos la 
l l e r m a n i t a . S o r ' M a r í a , de S a n F r a n c i s c o 
de B o r j a . C e l e b r a r á el m u y i l u s l r e señor 
d o n E d u a r d o C a l v o , d h a n t r e d e l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , p r e d i c a n d o e l r e v e r e n d o 
P a d r e s u p e r i o r de l o s P a d r e s P a s i o n i s -
tas . 
i Po r l a t a r d e , c o n c l u s i ó n de l a n o v e n o , 
con l a s o l e m n i d a d de todos los d ías y 
s e r m ó n de l m u y i l u s t r e seño r d o n J a c i n -
to I g l e s i a s , q u b i n d a r á l a b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . 
Los señores p r e d i c a d o r e s de l a n o v e n a , 
s e r á n los s i i g u i e n t e s : , 
Día 1.—iMuy i l u s t r e s e ñ o r d o n F e r n a n -
do G u r r u c h a r r i , m a g i s t r a l de la S e m a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
D í a 2.—JMuy i l u s t r e seño r d o n P e d r o 
S. C a m p o r r e d o n d o , c a n ó n i g o de l a San -
t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Día 3 . — M u y i l u s t r e señor d o n L a u r o 
Fcrr iándéfc, rcíétor de l S e i u i n a r i o . 
D í a i . — D o n M a n u e l D iego , p á r r o c o de l 
S a n t í s i m o C r i s t o . 
D í a 5.—JMuy i l u s t r e seño r d o n A g u s t í n 
Toba l i n a , - c a n ó n i g o de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
D í a 6 .—tMuy i l u s t r e seño r d o n L a u r o 
F e r n á n d e z . 
D í a 7 . — M u y i l us t re , s e ñ o r d o n José 
T o r r e , l e c t o r a l de l a S a n t a I g l e s i a Cate-
d r a l . 
D í a 8 . — D b n Joaiquín , 'Pelayo, c a p e l l á n 
Día t - é o T la t n a f i a n a . r eve rendo P a - Q r S i n C £ l f G E S D c l ñ O l 
dre s u p e r i o r de los l ' a s i o i i i s t a s ; p o r la ~ 
. Magníficos concierto» tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
M a r í a Sánchez F e r n á n d e z 
c i n c o a ñ o s ; M e n é n d e z de l á n 
m e r o . ' rca, " 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
\ ; i c i m ¡ e n l o s : V a r o n e s , í;"8*!",'/0,11 
D e f u n c i o n e s : M a r í a B o l a d o * 
c i n c u e n t a y siete a ñ o s ; Monto % 
Josefa T a u s í a Sá i z , de niuirerii 
co a ñ o s ; 'Casas de lAanal inch ^ . a y 
M a t : i r non ios : N i n g u n o . ' ''''''ni-il 
Los mejores caramelos y h 
nes en la acreditada CONJ-IT 
R A M O S — S a n Francisco, f7Rl 
Presentaciones---Se ruega a i 
ros l i( e n r i a d o s B a r t o l o m é ' i "h,,"* '"ll 
l i o y F e r m í n T a b a s Hodr iguVz Js \ 
m i c i l i o se i g n o r a , se presenlon (V'-"' 
g o c i a d o de R e e m p l a z o s del fel 
A y u n t a m i e n t o , p a r a cornunir..!1™' 
a s u n t o que les i n t e r e s a . ^ f l ^ 
"La Niñera Elegant* 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s para 
Has, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuell 
ñ o s , t ocas , etc. , etc. 
A los dependientes de comercin 
A s o c i a c i ó n de Depend ien tes de (•,,, , 
I n d u s t r i a y B a n c a , convoca a Slls''."'r 
dos a j u n t a g e n e r a l nx i rao rda ia , , ^1 
m a ñ a n a , d o m i n g o , a las nos y ¡ . J ^ ó n s u l 
Se s u p l i c a la m á s p u n t u a l asisi,. 
L a D i r e c t i v a . 
C H A M R A G N e 
Pídase en hoteles, reí 
taurants y ultramarinos 
L a Caridad de Santander.—£1 
m i e n t o de l A s i l o en el d í a de a y e r | 
s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1532. 
B e c o g i d o s p o r p e d i r en la na m'ihi 
c i n c o . 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el día deij 
11K. 
Circo de gal los.—Para mañaná; 
d iez y m e d i a de la m a ñ a n a , cinco in-an 
jadeas. 
Exploradores—Mañana , a las miéí 
m e d i a de l a m a ñ a n a , se presentarán I 
C l u b de l a E x p o s i c i ó n , con uniíoiii 
e q u i p o , todos los q u e f o r m a n las tro 
de e x p l o r a d o r e s . 
NOTICIAS SUELTAS 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , b a u t ' 
/ n s y «dunens». 
S a l ó n de té , choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
j M r . I . E m i l a s , sas t re de " L a P e r l a Vas -
| c o n g a d a » , . de S a n S e b a s t i á n , t i e n e expo-
s i c i ó n de m o d e l o s ú l t i m a s c reac iones y 
f l guV ines y m u e s t r a r i o s p a r a e n c a r g o s de 
m e d i d a , con p r r t e b a , en e l ho te l F r a n c i s -
ca Gómez , b o y y m a ñ a n a . 
I C a b a r d i n a s s e ñ o r a y a b r i g o s y g a b a r -
, d i n a s c a b a l l e r o . 
B R A G U E R O S i Balneario de Liérganes 
A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a . -Se convoca 
a todos l os soc ios de esta A c a d e m i a a u n a 
j u n t a ^ g e n e r a l , que t e n d r á l u g a r h o y , 3 de 
m a y o " a l as ocho de l a n o c h e , en el s a l ó n 
d e ac tos de l a m i s m a . 
De no a c u d i r s u l i c i e n t e n ú m e r o de só-
idos a d i e b a h o r a , se c e l e b r a r á en s e g u n -
da c o n v o c a t o r i a a las ocho y m e d i a , con 
el n ú m e r o i p i e a s i s t a . — E l p r e s i d e n t e . 
Matadero—Romaneo del día 
m a y o r e s , 11; menores , l i ; kiloird 
L e r d o s , 6; k i l o g r a m o s , 4<)fi. . 
C o r d e r o s , 6 1 ; k i l o g r a m o s , 1011. 
Bomberos voluntarios^—^ ci 
t o d o el p e r s o n a l de l Cue rpo activo vi 
su a s i s t e n c i a , con u n i f o r m e y equipo, 
r e v i s t a m e n s u a l , q u e t e n d r á lugar ntal 
n a , d o m i n g o , a las n u e v e , en el partiue] 
E l p r i m e r ^ j e f e . 
dfa 19 de m a y 
leudo pasaje y 
PR 
g Habana: 31C 
LVeracruz: ¿1 
Vierte a los ; 
iferacruz, que 
r cónsul de la 
Y el señor ce 
podrá expedir 
ja el B del co 
ansbordar en 
Infar 
[ndo pasa je C' 
.rdoruies í f i 
A N G E L P E 
a < 
rvn ic m e n s u 
ara H a b a n a y 
jía pa ra C o n 
«vicio mensu j 
para New Yo i 
v de la I l a b f 
titio inensui 
jara L a s P a l 
de Colón pa r 
Canarias. Ci 
SMCÍO mensui 
ira Santa C ru 
| . ile regrese 
ílein bimens 
íftio Jane i ro , 




San Francisco. 19, segundo 
L O S E S P E C T A C U L O ! 
Se c o n s t r u y e n t o d a c lase de a p a r a t o ? 
o r t o p é d i c o s ; b r a g u e r o s y p i e r n a s a r t i f i -
c i a les , m n l e t a s y c a b e s t r i l l o s 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
S a n F r a n c i s c o , 15—Teléfonos 62t y 4£5 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T I 
\ l , i A l . A , 14 ( P a l a c i o de la E q u i t a t i v a ) . 
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de t o d o s l os j a b o n e s p o r los 
c o m p o n e n t e s de s u f a b r i c a c i ó n y s u es-
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o , 
nó só lo p o r ser e l q u e m ás d u r a , s i n o por-
q u e n o es t ropea n i q u e m a los ob je tos l a 
vados con é l . 
P e d i d l o en t o d a s l as p a r t e s , e x i g i e n d o 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cada 
t r ozo . 
T r o z o s de 500 y 200 g r a m o s e x c l u s i v a -
j u e n t e . 
No h a y a g u a de m a y o r e f i cac ia q u e 
éstas p a r a l a c u r a c i ó n de los catarros de 
la laringe, n a r i z , bronquios y pulmón 
y p r e d i s p o s i c i ó n a los m i s m o s . 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S S.OOO.fM 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a l a v i : 
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de in terép 
a n u a l . 
T r e s mesees, dos p o r c i en to a u n a l 
U n a ñ o . t res p o r c i e n t o , a n u a l . 
CAJA DE AHORROS: A la v i s t a , trv 
por c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.(XK 
pesetas . L o s in te reses se a b o n a n a l fir 
de c a d a semes t re . 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentar 
de crédito. 
C a j a s de seguridad p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , 
va lo res y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a 
A l a s Compañías de los miemos recia 
ma R IOS, Atarazanas, 17. 
I* O Y A H. T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM A n 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertoi. 
E L C E I V T K O 
DK 
Pedro A . San Martin. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na 
v a . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . l'-'.V 













F lo jo . 
Cub.0 
Barómetro a 0 ° y al nivel del 
mar 
Tempera tura a l so l . . . 
I d e m a l a s o m b r a . . . . 
H u m e d a d relat iva. . . . 
Dirección de l v ien to . . . 
F u e r z a del v ien to . . . . 
Estado del cíelo. . . . 
Estado del m a r Mall.a M a l í a 
Tempera tura m á x i m a al sol , 20,4. 
I d e m m á x i m a a la sombra , 15,8. 
I d e m m í n i m a , 10,0. 
K m . recorr idos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 425. 
L l u v i a en m i m en el m ismo tiempo 1,0. 
Evaporación en id. id., 2,8. 
8hr8 . I 6 h r s . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de: 
z u e l a s y c o m e d i a s , b a j o l a dirección 
p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r E n r i q u e Beul)j 
m a e s t r o c o n c e r t a d o r V i cen te Pellicer, 
A las s ie te de l a t a r d e (dolile).-
s a n t o de l a I s i d r a » y «Bohemio* " 
A las d iez de la ñ o c n e u lob le ) . ^™ 
m i o s » . 
SALA NARBON.—Temporada de CU 
m a t ó g r a f o . 
Desde l as s i e t e . — E s t r e n o de la p w j 
de a v e n t u r a s ((El l a b e r i n t o >. 
P A B E L L O N NARBON.—Teniporads 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las s ie te .—«Jerusa lén UU'W®] 
Banco de Santander 
Situación en 30 de abril de 1919' 
•rdclü mensUÉ 
mía. L a s P a l 
ptosula indic 
biemás de los 
I'; especiales d 
sk New Y o 
Sj y se am 
Islos vapores E 
11 quienes l a C. 
h acreditado 
I loa los vapo: 
imbién se adn 
^o, servidos p 
ACTIVO 
Accion is tas 
Caja: 
Metá l ico 
Sucursa l del Ban-
co de España en 





"ato de sosa 
^"snls. Sustitu 
bicarbonato e 
r l O pesetas. 
^OSITO: Di 
^"ta-en las pri 
Cañe ra del Banco 
r 'arantías ' ¿,0.0» 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 0; bembra.s , 2. 
D e f u n c i o n e s : I g n a c i o f r a n c i s c o A r e n a l 
B a r r e d a , de u n mes y d tó t d í a s ; Casa de 
Expós i t os . , 
M a r c e l i n o S o m a n i b a d(d C a m p o , de se-
sen ta y dos a ñ o s ; C a r m e n d i a , VA, se- , 
g u n d o . 
Valores en depósi to 
M o b i l i a r i o 
(¡asios generales 
("•asios de Ins ta lac ión 
Crédi tos en cuehta 
con inieiV's 
Ptncaa u rbanas 
Cupones a cobra r . . 
Corresponsales 
Remesas al cobro 
eorr ientf 
Sé a d v i e r t e a los señores p a s a j e r a s q'jie 
deseen e m b a r c a r con desi in<j 0,̂ 1 a H a b a n a 
y V e r a c r n z , que p o r ba l íe r l i tígl cl isyiucsto 
el G o b i e r n o de los E s t a d o s r n i d n s del 
N o r t e de A m é r i c a . NO es neccsari- . i p ro -
veerse en lo suces ivo del v ise "del pasfl »or' 
le poi- lós señores cónsu les de a q u e l l a na -
c i ó n . 
B u q u e s ent rados , 
I legq v a p o r 'Cabo P r i o r » , n n d u c i c n -
do las s i g u i e n t e s m e r c a tu tas: 
Dé V a l e n c i a : ('/.-Mi) k i l o - r ím i l .vtfroV. 
y c a r g a g e n e r a l . r T 
De V i g o : W-M'J k i l o g r . s dé nec i le , 
De C o r u ñ a : Cebada, y h ó j u de l a t a , ,\ ae 
t ra í l j sbgrdo de Rúen te Ces i i res , l . fM kiJo 
g r a m o s de huevos . v s t x i Q f t - ¿ 
E l v a p o r «Cabo T o r i ñ a n a . . (i. sc 'Mg . , U. 
s i g u i e n t e : . 
De T a r r a g o n a : Ace i te y otróeí, 
De A l lea u l e : C a r g a g e n e r a l 
De M á l a g a : 0.576, k i logra. lTios de v,;!1'! . m -
zos. 
DO I l n c l v a : i l . V;0> k i l o MMUMV- de t o c i n o 
\ m a n t e c a . • ., .. j 
De V i g o : 10Í).() 0 k i l o g j amos de l o a d e i a 
p a r a envases. ¡ 
H 
I N Y E C C I 
i I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
PASIVO 
Cap i ta l 
Fondo de reserva 
Cuentas cor r ientes por sal do.-• 
Depósitos en efect ivo 
Depositantes: 
Por ga ran t í a 9.717;758> 
Por depósitos vo 
l u n i a r i o s IST.td.XOUCG. 
Por intereses y 
a m o r t i z a d o n c s 
rea l izados y no 
sat isfecbos 7 3 U W . ' ' 
1 . ^ 5 
i o f i ^ 9 
i..'Uüb, nerv ios 
^vierta en 
m remedio t 
*n los 35 ai 
J funciones 
la- Mídanse 
6 en S a n t a 
Kfectos a pagar 
D iv idendos a pagar 
Pérd idas y gananc ias .. 
Cuenta t r ans i t o r i a 
Caja de Aho r ros 






B.°: FTl d i r ec to r gerente, 
mez de la Torre.—F.l interv»'"1 
Qaroia. 
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VAPORES CÜRREOS ESPAÑOLES 
Mor 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
19 de m a y o , a l as t r es de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Gristcfeal Morales, 
JT'j j f, pasa je y c a r g a p a r a H í i b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E T E R C E R A ORDINARIA 
e:ASÍl0 % | 
- , tu ' la J 
an en ej g 
^ 1 . 
•• Hn l ' i i | i a : •"M" pc-^ ' tas y l á . l í i de i m p u e s t o s . 
Î 'T' v e r a c n i / : 315 pesó las y r.r.O de hnpi i . -s l .us. 
Píj iviei-K' a los señores pasaJCIV.S i p i c d rseon e m b a r c a r con d e s t i n o á la H a b a -
F8 V(»racriiz, que S O L A M E N T E d e b e r á n p i 'oveersc de m j pasa^or . le v i s a d o p o r 
i»)' cónsid dt- la H e p ó b l k a de C u b a , si s.- d i r i g e n a la H a b a n a , y p o r el de es ta 
v el señor cnnsn l de M i ' j u ' o , si s e d i r i ^ . ' n a V ' i ' raeru/ . . s 
i¡f i"1 
• 1,;, é x p e d i r el b i l l e te i le pasa je . 
• u y o s requis i tos 
p i n o s a d o l R i o e l e l a F ^ I a t a 
W- saldrá de Santander el vup o 
f' Santa Isabel 
t fa r isburdur en Cádiz al v a p o r 
i infanta Isabel de Borbón 
lltim!ls 
•ios para (.n ¿ 
• ( '" ^1 h o t e i l 
m a n a . 
5_T0R( 
(Kalsntura Tan 
) t au r i no ¿3 
'stas l i n ^ 0 
! n l , " l , • '-'úin^, 
l l ' n i ' ''ispueslo'i 
'•«•b'tudo vivil 
i i l qn i v i r . ' 
aci.-ndo falta 
'•onilici,,,,,. 3 
-s i - .n .le ilIlljg| 
l a b o r pante J 
a u r i n a j i . 
vo colega, al 
'• v \ ™ muchoa 
los los que viva 
se ha trazado.^ 
i 
pllieti'i0 pasa je con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
...ra i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , señores H I . 
'dP A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ Í A . M U E L L E . 3 6 . — T e l é f o n o m i m e r o 63 
9 
- fl n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
y» 
)ICO 
os, nar iz y p J 
labo i ables de i 
l i a a seis. , g 
(3.—Teléfono 
8UELT 
§ E s p a l 
rtos tarde y 
profesores 8| 
i y D'Hen 
3) 
INUÜVO p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b í - ^ 
jjrbonato de sosa p u r í s i m o do esen- X 
i cja de anís. S u s t i t u y e con g r a n ven ta - >i g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C K E O S Ü -
Q T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
! ja el b i ca rbona to en t o d o , sus u s o s . - ^ b r o n q u i t ¡ s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e - ^ 
aja: 0,50 pesetas. ® cío: 2,50 pesetas. i 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. -Madrio 
e venía en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez do l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
fl.) L a P T ^ f a l i a d a ) 
DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
UPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
¡PACHO: Amóc Escalante, núm 4.—Teléfono 383.— F A B R I C A : Cervante*. II 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y eeconomí / 
¡fense t r a j e s y g a b a n e s desde f ece 
g; quedan n u e v o s . MORET, 12, 2." 
v Servicios ii la 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s Q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A M E N B U § T 0 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d í a s . 
De venta en Santander y pueb los 'mpOr -
tantes de la provincia-
t POMPAS FÚNEBRES 
ñ N G C L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H D. 
l imo , 6 [m de los MMI], l-Mm liiero 227. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
S f i v i c i u m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de ( . j i jón y de C i m -
b a , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c n u ( e v e n t u n l ) y de l a 
H a b a n a p a r n r . r . ruña , G i j ó i i y S a n t a n d e r . 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r . c l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cá-
d iz , p a r a N e w Y o r k . H a b a n a y V e r a c m z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a . r u z even-
t u a l ) y de b i l l a l m n a . con escala en N e w Y o r k . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B s - e e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a 5 de Cá-
d i z , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C txñ «¡e L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sa-
• l idas de C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , Curacac- , P u e r t o Cabe l l o , L a C n a y r a , P u e r t o 
R i co , C a n a r i a s . C á d i z y P a r c e l o n a . 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el l , de M á l a g a el á y de Cá«íl/. el 
7, p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i re ; - , ^ m p r e n d i e r - d o 
el v i a j e de regreso de B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M - m t e v i d e o el 
L I N E A DE BRASSL-PLATA 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o . S a n t a n d e r . C i j ó n , C b r u f i a y V i g o , 
p a r a R i o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o ei v i a j e 
de reg reso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o . S a n t o s , R í o J a n e i r o . C a n a -
r i a s , V i g o . C o r u ñ a , d i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Serv l e i o m c n s a a l . s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y «le Cá-
d i z , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u e r t o s de C a n a r i a s y de 
l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
A d e m á s de b is i n d i c a d o s s e r v i c i o s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene entable-
do los espec ia les de los p u e r t o s de l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s del Can -
t á b r i c o a N e w Y o r k y l a l í neade B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no 
son fijas y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je 
ros , a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , r o 
m o ha a c r e d i t a d o en s u d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jes p a r a todos los p u e r t o s de l 
m u n d o , s e r v i d o s p o r l í neas r e g u l a r e s . 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
> : A g e n c i a 
de p o m p a s 
f ú n e b r e s . 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
C O C H E - E S T U F . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio ponuaoetti i ' . -Uamedá r r í m e r a , núm. 22, bajos y e n i m i i d o s 
Teléfono número 481 
i vo de 1919. 









l a a l sol, 16,6. 
;ombra, 134. 
8hr8,|l 
I t icuadernación. 
DANIEL GONZALEZ 
de San José, número l , bajo. 
IMPRO Y VENDO 
I MUEBLES USADOS. PAGA 
: - : QUE NADIE :— 
Juan de Herrera, 2. 
MAS 
i COMPRAN 
bordalesas v a c í a s p a r a v i n o s . 
IIODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
ol viento de Sh lV EJ D O 
el mismo 
id . , 1,8. 
ieo del día 1: 
res, 18: kilogi^ 
i o s , 2411. 
r a m o s , 288. 
San Mar 
Iro San Martin.j 
i o s blancos de lj 
'aldepeñas.-Sen 
s . _ T e l . núm." 
olflco juego de s a l a , L u i s X V , con 
sstode sil lería, l á m p a r a y v i t r ina 
Mormarán. Ve lasen, 17, ba jo . 
m al público 
íübrica de b o r d a d o s , B u a m a y o r , n ú 
los n u e v o s m o d e l o s de s tores, 
las, co r t i nones , v i s i l l o s , c o r t i n a s 
y toda c lase de c o r t i n a j e s , f a b r l 
i a la m e d i d a , 
["«supuestos económico ' * ?p p a - a 
f̂ario a d o m i c i l i o 
C T O R 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
JULIAN BUSTAMANTE (S. on C ) 
Oervantei, 4. 
E L O S M E D I C A N T O S 
Los L U N F 1 T E S L A M Ü E K . lan * i«a vías ¿.'"ii lo i»r:-n; r i a * é| o t a d o i . j r u i a i . ' v i t a n d o el uso de l A f i p e l i g r o s t o l m a e Ct tndt íbO^*. ( lU i t a i ' j • HI 
II. .n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la f r e e n e i m a de o r i n a r , léis Í ÍM' ÍC^ <iue c u r a n r a d i c a l i u e n t e .as es t recbe ' -p- u r e i r f l l p s , prOBtát i t i 's , u r e i n t . h 
' i s L . l i s , c a t a r r o ? de la v e j i g a , cá l cu l os , i n c o n i i n e n c i a de o r i n a , ( lu jos b lancos d^ ' a - t n u j T e s - b l e n o r r a g i a (go ta m i l i t a r ) , ele U n a c a j a de COF 
f i les Lamber, con la d e b i d a i n s t r u c c i ó n , ! pVsetajs. 
E L R O n n 1 ) E I J U R . \ T 1 V Ü L A M B E R , i n m e j o r a b l e r&cone i i i uyy ' n l g a n ' . i ü . f i l l i i c u V r e f n r - c a n t e le la M n g r c , c u r a c u m p l e l a m e n t e y r a d i c a l m ^ n t . -
.a s í f i l i s y t odas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de l os huesos , a d e n i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de la p i e l , p é r d i d a s s e m i n a l e s , pu l l uc io -
nes, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e , ' s m o . a l b u m i n u r i a , esc ró fu la» , i i n U i i s n i K . Un foade rnuua , f ^ l e r M d n l , n e u r a s t e n i a , etc., U n f r a s c o de Roob d e p u r a t i v o 
L a m b e r , con la deb ida i s l r u c c i ó n , 3 pesetas. 
r a r a co r responder " ' a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p.ir car ta - i ' j u * con ten ta r A »Vgürdamei:t»- t éob t é tk rvá 1 r i g i r » f Med lGamento» LAM-
B E R , Ca l le C l a r i s . " — B A R C E L O N A . 
Ue v e n t a en R n l a n d e r , sef iores Pére ie l Mobm. ' . ' » C'Unpaf lJa I r o g u T i a , I o l a . . 1.- \pji RicixW&i; j d r o g u e r í a ' i * '1 n A t i l a n o Lea) , A t a r * 
/ .anas, n ú m e r o l t . 
I V l o t o r toifixsioo 
\ m caba l i b . Se vende nuevo . D'ir igírsfe a 
E. (T.. en esta A d m i n i s t r a e i ' U i . 
t a t a s -
E n c a r n a d a , a m a r i l l a , s i i ] i e i i o r . 
Es t ; i Casa t ier te c x i p l e n c i i i s par ; , v a r i o s 
d í a s . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Puerta la Sierra, 23, almacén de patatas. 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o a la ca l le 
de San Jnsé. n ó m e r o 1. s e g u n d o 
¿»K V" I i « 1> I¿ 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 




, i , .s, i; iiembnjj 
i í n Cano ^ 
.s t i l lo . 
mso, de í | 
levas, 18, ü f 
nsoí i ' i l i ' - i . lle m ías, 8, qi'^'l 
Distrito 
nes. >. 
a i-- . i ' inui 'Je/ i 
i m ó n , 8. 
.me/., >le c M 
i f8 
MEDICO 
E s p e c i a l i s t a en pídpá, n a r i z y y a r n a n t a . 
Cor i su l tá íbá a ras tánor r t í i íes <¡e d iez a 
u n a y de t res y m e d i a a sois. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
O J k . Fi O I - Í O W A. 
Mac-Creg!»! 







r a r p i ^ 
stas y c a r , L ^ 
Consumido po r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de España, de 
oina del C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
toguesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
erra y A r sena les de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
I l a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
"Jirantazgo p o r t u g u é s . 
1 ^ de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — Cok para 
a ^ ^ ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
'aganse los pedidos a la • 
Sociedad Hullera Española 
mítot'J1' B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A L 
GlJnv 1 16 — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . -
Kn B Y A V 1 L E S , agen tes de la «Soc iedad f f u U e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A . 
' «afael T o r a l . 
ra otros I n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l as o f i c i n a s de ! • 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e la ca ída del p^lo y 
lo hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a la ra íz , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favo rece la s a l i d a del pe lo , re-
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e 
todo buen t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese p o r lo q u e h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s f m d l e ú 
do de l as d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. 1.a e t i que ta i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a 
I O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra les de R i n c ó n , t a n conocádas y 
y u s a d a s p o r e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
v e n t a en l a d r o g u e r í a d e Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a 
de V i l l a f r a n c a y Ca lvo y en la f a r m a c i a de E r a a u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
No se p u e d e d e s a t a n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s in expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los po lvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N con el r e m e d i o t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , según lo t i ene de-
m o s t r a d o en los 35 años de é x i t o c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s del v i e n t r e . No reconecen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f i cac ia . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — D I I . B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
EL MAYOR ADELANTO 
e n l a s iembra de semi l l as , es el método 
i * ^ K : ü o 
ta t rasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X ORTEGA (S. A.), cal le de Burgos, I -Santander 
Mejores semi l l as . Germinación más temprana. 
Gran economía. E l iminación de t rabajo . E v i -





nás P' iitii' 
ma t i e n e ^ f 
. c ^ n e s r ^ g 
C f l F É s T D S T i Q Q O S 1 
J t K DIRECTA 
^ g g c ^ r v j - r V ^ i r -s i C 3 E F = ? 
a las 8.55. 
SANTANDER-B ILBAO 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las 8,15 y Jü.45 
L l e g a n a D i l b a o : a l a s 12,16 y 20,47. 
Sa len de D i l b a o : a las 7,40 y 16,50. L i e 
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a las 17.35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a las 7,2U. 
I S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
I De S a n t a n d e r a I d é r g a n e s : 
12,15, 14,55 y 10.45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a l as 7,25, 
' 11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17.35. D--
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
üANTANDER-LLANES 
. S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15 
16,15 y 0.55. ( L o s p r i m e r o s s i g u e n a Ov ie 
do . ) 
L lega r las n S a n t a n d e r : a las 7,55. 11,28. 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son d f 
Ov iedo . ) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 10 y 10,55 
S a l i d a s de C a b e z ó n : . a las.7.15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s ^ ^ O . —Sa l i 
d a de T o r r e í a v e g a : a las 12.2«. 
SANTANDER MADRID 
Correo---Sí^la de S a n t a n d e r : a las 16,27, 
l lega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Mr. 
d r i d . a las 17,25; l lega a S a n t a n d e r , a 
l as 8. 
Mixto.--Sale de S a n t a n d e r , a las 7.23 
l l e g a n M a d r i d , a Ins ( i .40.—Sale de M a -
d r i d , a las 7,16: l lega a S a n t a n d e r , a las 
19.40. 
SANTA N DE R-ONTAN EDA 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 10 y 17,10. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l as 7,28 y 13.50 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las es tac iones de 
los f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , l a M a g d a l e -
n a y S a r d i n e r o , o v i c e v e r s a : p o r u n v i a -
j e r o , dos pesetas ; desde l as es tac iones a 
c u a l q u i e r p u n t o de la c i u d a d , c u a n d o el 
e l c a r r u a j e sea o c u p a d o p o r u n a o dos 
p e r s o n a s , dos pesetas- e x c e d i e n d o de este 
n ú m e r o , t res pese tas .—Desde el S a r d i n e -
ro , M a g d a l e n a "y M i r a n d a a la S e g u n d a 
A l a m e d a y v i c e v e r s a , en los d ías de f e r i a , 
p o r a s i e n t o , u n a pese ta ; í d e m i d . , c u a n -
do e I c a r r u a j e sea o c u p a d o p o r m e n o s 
p e r s o n a s q u e el n ú m e r o de a s i e n t o s , c i n c o 
pesetas .—Desde los p u n t o s ¿e p a r a d a a 
la P í a de T o r o s : p o r as i en to , u n a pese ta : 
í d e m , a l os s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o del 
t é r m i n o m u n i c i p a l , o v i cove rsa p o r a s i e n 
lo, u n a peseta . 
Por carreras: D e n t r o del casen de la 
c i u d a d : p o r u n a ó dos p e r s o n a s , 1,56 pese 
l as : b a s t a c u a t r o p e r s o n a s , dos pesetas. 
P o r el paseo del A l t a , u n a q d o s perso-
nas , dos poso las ; h a s t a c u a t r o p e r s o n a s , 
c u n t r o pesetas. 
Por h o r a s : |- , ,r cai (n h m a d e n t r o d H 
t é r m i n o m u n i c i p a l , u n a n dos p e r s o n a s , 
c u a t r o pesetas ; c u a n d o exceda de este n ú -
m e r o , c i nco p e s e t a s . — P o r c a d a m e d i a 
h o r a en m i s m a s c o n d i c i o n e s , 2 ,50.—Ln 
m e d i a h o r a se o o b r a p o r e n t e r o , a u n q u e 
el s e r v i c i o d u r e raenog. 
Q u i e n ocupe u n coche en d í a de to ros 
p a g a r á e l c o m p l e t o de los a s i e n t o s que 
t e n g a el c a r r u a j e . 
P a r a l os efectos de l s e r v i c i o de c a r r u a -
j es se c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a zona 
c o m p r e n d i d a d e n t r o de u n a l í n e a que, 
p a r t i e n d o de l e x t r e m o Es te de l a ca l le 
de C a s t i l l a , v a y a n en d i r e c c i ó n N o r l e a l 
paseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
l a . M a g d a l e n a , y S a r d i n e r o (dos p l a y a s ) , 
paseo del A l t a . P e ñ a s M o r e n a s y ca l le 
del a I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
l i n a n dos p e r s o n a s : 800 m e t r o s "o f rac -
c i ó n c i n c o pese tas ; c a d a 250 m e t r o s m á s 
o. f r a c c i ó n . 0 .25.—tres p e r s o n a s o c u a t r o : 
.•>U(i m e t r o s o f r a c c i ó n , nueve pese tas ; ca 
da 200 i n c t r o s m á s o f r a c c i ó n . 0,25. 
Kn a ñ i b a s t a r i f a s el t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o de l c l i e n t e se c o n t a r á a r a z ó n 
do 0,25 cada c i n c o m i n u t o s , o sea t res pe 
so las p o r h o r a ; p a r a los s e r v i c i o s f u e r a 
de la p o b l a c i ó n r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , 
pe ro d e b i e n d o a b o n a r el i m p o r t e del re-
t o r n o , a u n q u e v u e l v a el coche vac ío . LOÉ 
s e r v i c i o s después de las doce de l a - n o c h e 
t a r i f a dob le . 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de v a l m e s dé 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 0 a 12,20. 
Certificados, de 9 o 13,20. 
•Giro postal,, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y r e i n 
l e g r o s , (excepto los v i e r n e s ) ) , de 9 "a 13. 
Reclamaciones de c o r r e s p o n d e n c i a ase 
g n r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11 . 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a d o m i c i l i o de l C o r r e o de Ma-
d r i d , m i x t o de V a l l a d n l i d y As tu r ias f . a 
l a s 10.—'Corréo de B i l b a o . L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a n o s , a las 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
a l as 18,30. 
Los d o m i n g o s se hace s o l a m e n t e el rer-
p a r t o a las 12.30 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
S o m b r e r e r a o b u l t o de m e n o s de 15 k i l o -
g r a m o s , pesetas 0 ,50 .—Baú l o b u l t o d^¿ l5 
a 30 k i l o g r a m o s , 1,00.—De 30 a 60, 1,')0. 
— D e 60 a 100, 2,00.—iPor c a d a d iez k i l o -
g r a m o s de exceso, 0,50. 
A l Sardinero: R a ú l m u n d " . pesetas, 
— B a ú l pequeño , 1 .—Male tas o sacos de 
noche , 0,50. 
Servicio telegráfico. 
T e l e g r a m a s e n t r e l as e s t a c i o n e s ' espa-
ñ o l a s y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
b a s t a c i nco i n c l u s i v e , 0,10 pese tas ; cada 
p a l a b r a m á s , ( ) ¡05 .—Te leg ramas u r g e n -
tes: t r i p l e del o r d i n a r i o . — T e l e g r a m a s de 
m a d r u g a d a : c a d a p a l a b r a m á s h á s t a c i n -
co, i n c l u s i v e , 0,05"; c a d a p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en el despacho ' ' «De m a d r í i g a -
0,02 1/2.-(Se d e p o s i t a n a t odas h o r a s , i n -
da.») 
Teléfonos interurbanos. 
C e n t r a l : ( p l a z u e l a de la L i b e r t a d . ) 
T e l e f o d e m a s : l as 15 p r i m e r a s p a l a b r a s , 
wnn peseta ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10. 
— S e r v i c i o de m a d r u g a d a : las c i nco p r i -
m e r a s p a l a b r a s , 0.05; c a d a p a l a b r a más, 
0.02 1 /2 .—Conferenc ias t e l e f ó n i c a s de t res 
m i n u t o s : con T o r r e l a v e g n . 0.50: O v i e d o ' y 
A v i l é s , 1,75; B i l b a o , C a s t r o U r d í a l e s , Vi-
t o r i a , U25; B u r g o s , 2,25, l ' a l e n c i a y Va-
U a d o l i d . 
